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TELEGBAMASJE EL CABLE 
iimm F i R T I G D l i B 
DEL. 
D I A R I O D B L»A M A R I N A 
D E H O Y 
Madrid, Abril 23. 
INAUGURACION 
Se ha inaiigurado en Barcelona una 
Universidad Popular que tiene por 
principal objeto dar á los obreros can. 
ferencdas instructivas. 
E l acto ha resultado muy lucido. 
L A S HUELGAS 
Continúan en igual estado las huel-
gas do Gijón, Ferrol y Las Palmas. 
E n esta última ciudad, los obreros 
dedicados á la carga y descarga de 
mercancías en los muelles, han logra-
do qu« su actitud se propague á otras 
agrupaciones de trabajadores, lo cual 
agrava la situación'. 
D E V I A J E 
Ha salido para Jerez el Ministro de 
Fomento, Sr. Calbetón. 
Tiene por causa su viaje girar una 
visita de inspección á las obras que se 
realizan en la construcción de un pan-
tar/j en Guadalcapín. 
CONDECORACION 
Se ha concedido la Gran Cruz de 
Alfonso X I I al distinguido escritor y 
ex-diputado á Cortes, D. Julio Burell. 
A D E 
'Sucedió lo que (temíamos, y á tiem-
po advertimos á -Estenoz y sus amigos 
de la raza de color: iban á crear una 
gran per turbación, -dijimos, no exen-
ta de peliigros «graves para ellos mis-
mos. 
Y. por de pronto, ya es tán «presos 
los directores de la Haibana; y es de 
creer qué también lo es ta rán muy 
pronto, si es que no lo es tán ya, algu-
nos exaltados de provincias. 
Porque si ha habido motivo, .yi es 
de presumir que 'lo huibiese cuando los 
tribunales de justicia se han decidido 
| ;'i proceder, lo prcfbaíble es que Jos 
comprometidos no hayan sido sola-
mente los presos anoche en la Ha-
bana. 
Contra las autoridades constituidas 
y contra la raza blanca pronunciáron-
se discursos subversivos en muchas 
partes de la Isla. 
Y la alarma de las familias no so 
produjo sólo en esta capital, n i fué 
tan grande aquí como en algunos pue-
blos del campo. 
A l f in aquí estamos los blancos en. 
gran mayoría y tenemos fuerza pú-
blica que vele por el orden, lió que no 
sucede on otras partes. 
Pero.. .si ia lcausa se ha iniciado 
por "asociación i l íc i ta , " como di.-o 
h l Triunfo, mucho nos tememos que 
todo quede reducido á un escanda/lito 
máíy del cual sólo resulte, en 'definiti-
va, el aumento de ipopularidad de Es-
tenoz y sus compañeros de prisión. 
Algo más habría que la ' 'asociación 
i l íc i ta ." aunque en un principió así 
se haya titulado la causa. 
Se ha dicho que algunos de los de-
tenidos y otros míe aun están en l i -
berta:!, habían proferido en sus dis-
cursos amenazas terribles ciontra los 
blancos. 
Si eso es verdad, tiene bastante 
más importancia que el tratar de cons-
t i tu i r una '*asociación i l íc i ta . " 
. Y puestos á proceder, deben los t r i -
bunales perseguir todo lo que cons-
tituya delito. 
. La energía ú medias es todavía más 
fuileSta que la falta de carácter . 
En el bien entendido que. á nues-
tro juicio, para tener energía no es 
uecrsariiY derramar ni una ¿ota de 
sangre. 
No es prudente n i político hacer 
márt i res . 
Basta con reducir á la impotencia 
á los perturbadores. 
Si al comunicar al país la noticia 
de la detención de Eslcnoz y sus ami-
gos, se hubiera dejado al "público, adi-
vinar la causa, habría producido un 
excelente efecto en todas partes. 
—Es porque conspiraban ó poique 
amenazaban á los blancos y todavía 
más que á los blancos, á las blancas, 
se habrían dicho todos. 
Y las familias alarmadas se habr ían 
tranquil izado. 
En cambio, al saber que han sido 
detenidos por "asociación i l í c i t a , " to-
do el mundo temerá que dentro de 
unos días estén otra vez en la calle 
con más prestigio y. por consiguiente, 
onn más fuerza para realizar sus pro-
pósitos que antes de ser presas. 
Esto sin contar con el partido que 
sacarán del asunto, al ver la debili-
| dad del Crobierno, los periódicos jaco-
binos y racistas que se t i tulan conser-
vadores. . 
B A T U R R I L L O 
Males previstos. 
Aunque un falso concepto de la con-
veniéñpía pública, aconseja jí algún co-
lega, y al gobierno mismo, no ser muy 
¡claro y explícito en la pintura real de 
j los acontecimientos que han sembrado 
j la alarma en el país, y determinado lá 
I salida, urgente, festinada, á media no-
! che, de un gran contingente de tropas, 
el más rosado optimismo no podrá qui-
tar importancia, dolorosa importancia 
al hondo malestar y á los serios peli-
gros á que ese hecho respondió. Y que-
de Üa casa así, en un mero conato y en 
un latente sentimiento suicida, ó tome 
el aspecto ¿raye de una. lucha entre 
hermanos, bien será que. el patriotismo 
agote todos los recursos persuasivos, y 
que los elementos genuinamente con-
servadores—que no lo son por figurar 
accidenialíñente en este ó en aquel par-
tido, sino por su amor al orden y á la 
paz—robustezcan 'la acción guberna-
mental, con esa fuerza avasalladora, 
más ((ne las de cañones y bayonetas, 
del prestigio que da á las instituciones 
la aprobación de los gobernados. 
Xo es hora de decir si la mayor cul-
pa la tienen los revolucionarios de 
Agosto y los propagandistas de can-
didaturas de la época de Magoon, ni de 
ccliarla sobre la complacencia con que 
vieron la campaña racista algunos sa-
ñudos enemigos del gobierno: es hora 
de aunar esfuerzos y ver de calmar 
ánimos, si es que todavía queda un 
resto de fe en nuestros destinos como 
nación independiente. 
No obstante haberla, perdido, no seré 
yo quien niegue mi humilde concurso 
á la obra, pacifista: que no quiero que 
jamás me acuse la conciencia de no ha-
ber cooperado á todo intento salvador 
y <á toda resistencia generosa. Pero 
no sé cómo hay quien se manifieste 
sorprendido del giro que han tomado 
los acontecimientos, cuando ellos son 
tan naturales, como el crecimiento y 
el brote de florea del arbusto, que ha 
sido abonado 3' regado mucho. 
Desde'muy anres de la convulsión 
de Agosto debíamos contar con el fac-
tor negro; desde la emancipación de-
bíamos pensar en que vendría un mo-
mento en que aubieiones y deseos sur-
girían, con toda la potencia que impri-
uh-.u viejos agravios y con toda la es-
pecialidad de un distinto concepto do 
la realidad, determinado por las espe-
cialidades del factor étnico. 
La Revolución de. 1895 debía contar 
con esas posibilidades. E l cambio ra-
dical de in-tilliciones y de sentimientos 
no podía circunscribirse á un total pre-
dominio del elemento blanco y al en- 1 
CEmbramiento de media docena de 
personalidades negras, disciplinadas y 
obedientes las masas á la voz de media 
docena de santones. A título de coo-' 
perador valiente, de abnegado y de v i -
r i l , reclamaría su parte de botín ei ele-
mento de color, como el blanco le ha 
reclamado. Y euando por considera-1 
cienes que podrán ser de mucha fuer-
za, pero' que no tienen bastante, para 
vencer de humanos egoísmos, se pusier 
fan trallas á. anhelos que parecían lo-
grados, estas perturbaciones habían de 
ocurrir, y estos hondos problemas ha-
bían de presentarse, en nueva just i f i -
cación de que éramos los evolucionistas 
los que teníamos razón. 
La sincera práctica del patriotismo 
habría bastado para conjurar riesgos,, 
pero precisamente es el patriotismo la | 
vir tud que más cabalmente hemos per-1 
di do. Un procedimiento equitativo, se-
vero en cnanto al juicio de las méritos 
de cada hombre, habría contenido co-
dicias; pero ese procedimiento estaba 
vedado á los que sustituyeron con có: 
dicias el ideal de patria. 
Y así cuando se dice Jos negros ap-
tos están colocados: la república ha da-
do calor y protección á sus hijas ilus-
tres de negra tez, no se dice toda la 
verdad, porque ellos ven que mil inep-
tos y bastantes viejos enemigos de la 
libertad, privan y medran. Y no sa-
tisface á los quejosos la presencia de 
algunos aptos de su raza en los pues-
tos públicos, cuando muchos del ele-
mento rival no son más cultos que los 
quejosos. 
Más de una vez he señalado yo ca-
sos de hombres dignos, del ejército l i -
bertador, postergados, y de autorida-
des populares y agentes del poder cen-
tral, ni amigos nunca de la repábliea, 
ni competentes. Y estas aberraciones, 
que la política de campanario ha t ra í -
do, aprovechadas han sido para su fu-
nesta propaganda por agitadores lis-
tos y ambiciosos, tocados también del 
demonio de la codicia, que es el demo-
nio que nos pierde. 
Recuerdo .de mis reiterados consejos 
al Congreso y al gobierno moderados. 
"Habé i s cometido fraudes, habéis vio-
lado la ley de las democracias, habéis 
logrado la reelección—les decía—estáis 
á tiempo aún ; emplead esas millones 
en obras de utilidad general, y dad en 
días trabajo y pan á los que arrojás-
teis de tes oficinas; haced la ley mu-
nit ¡pal. y dejad que sean alcaldes y se-
cretarios los que habéis dejado cesan-
re^ ; el caso es que no haya querellosos 
ni desesperados, y podréis dormir cua-
tro, años .más." 
K>te descuido del porvenir, esta im-
previsión y esta sordera, han sido ca-
racterísticas de la revolución de 1S95 y¡ 
de los continuadores de. su obra. Cuan-
do á Calixto (larcía se indicó que la 
inferencia armada de los americanos 
podría culminar en un simple camino 
dé amo. es fama que replicó: ^no mo 
importa ; cese España, y venga lo que 
venga." Ese no importa ha sido el 
íenia dé tos separatistas por las ar-
mas, y de sus herederos. 
Yo podría exhumar, de entre mis 
viejos papeles, citas de advertencias 
de patriotas grandes, que previeron la 
dominación yanqui, el advenimiento 
de conflictos de razas, de la. afición al 
militarismo y del espíritu de rebeldía 
cróniea que todavía impera en musios 
pueblos de América. Yo podría, resu-
citar, de mis largas polémicas con A i 
Yara y otros periódicos de la emigra-
ción estas presunciones de la poca paz, 
de trastornos internas, de incapacidad 
cívica y corrupción del patriotismo, en 
un pueblo heterogéneo, no preparado 
para la libertad y obsedido por odios y 
agravios seculares. Y era en previsión 
de Gíuenle» reraández y C* 
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de todos los sistemas, se cons-
truyen en el laboratorio 
dental del 
DR. T A B O A D M 
Las afamadas dentaduras de puente 
ge construyen á toda perfección, las 
que deben preferirse por su fijeza y 
comodidad, cuando el caso se preste 
para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta ga-
rantía. 
De 8 á 4 todos los días. 
NEPTÜNO 134 
4C01 26t-16 A 
1023 2C-1A 
E X P O S I C I O N de 
E Q U I P A J E E N J Ü J T L 
A LAS DAMAS 
Genov-va Meneses, participa 6. su nu-
merosa clientela haber recibido de París el 
mojor surtido para la confección de som-
breros de la estación actual. 
Precios al alcance de todas las fortunas. 
CUBA 19, ENTRE 
O'REILLT Y EMPEDRADO 
C 1135 :6t-14A 
P r e p a r a c i ó n I d e a l p a r a l a s A n e m i a s , 
C l o r o s i s . D e b i l i d a d G e n e r a l y C o n -
v a l e c e n c i a . — E n r i q u e c e la Sangrre.— 
C r e a C a r n e s . — H a c e E n c o r d a r :: :: :: 
Oe vonta <»II tortas las rtroaruerías y boticas. 
o c a 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garantía R E -
L O J E S de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulsaras y cuanto en J O Y E R I A se desee. 
E n muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
BERNAZA 16 Y OBRAPIA 103, 106 Y 107 
1033 26-1A 
J A R A B E 1 3 E 
l O D A D O 
D E L 
D r . H E R R E R A 
PODEROSO R E C O N S T I T U Y E N T E 
Sustituye ventajosamente el Aceite de Bacalao 
/ i 
DR. HERNANDO 8E6ÜI 
CATEDRATICO Dfl LA UMIVKR«XDAO 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ X OIDOtt 
NEPTUNO 103 DIO 12 á 2, todos 
les dias excepto los domingos. Con-
sulras y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
971 26-1A 
Dr. l i . (jhoraat. 
rratnmiento espacial «Je Sífilis T enfer. 
medades venéreas. —Curación rápida Con. 
?ultas de 12 á S. — Teléfono 864. 
Cora Escrófulas, Anemia. Linfatismo, Erup-
ciones del cuíis, cabeza y rostro, Debilidad ge-
neral, Enfermedades del pecho, etc., etc. 
De venta eu todas las farmacias y depósitos ea todas las droguerías 
C10S5 alt Ab. 6 
B a ú l e s p a r a b o d e g a y c a m a r o t e , d e 3 0 á 4 4 p u l g a d a s , d e s d e $ 7 - 0 0 
}\ a $ 5 3 . M á s de 100 m o d e l o s d i s t i n t o s d e t o d a s c l a s e s . — M a l e t a c o n n e c e -
l s e r i n t e r i o r y e x t e r i o r y n e c e s e r s s u e l t o s ; m a l e t a s a l e m a n a s c o n fue l le 
j] y s u i t - c a s s e e n t o d o s t a m a ñ o s y p r e c i o s . 
LA GRANADA, Obispo y Cuba.-J. Mercadal y Hno. 
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de eso que me pareeía temprana y pe-
ligrosa la emancipación. 
TÍOS acontecimioutos se precipitaron 
y lo temido vino. No hay que echar 
a-hora la culpa n i á Pino, por lo de 
Agosto, ni á Estenoz por esto de aho-
ra : olio respondía exactamente á las 
oircunstancias y al sentir de los hom-
bres. Y es por eso que algunos, yo el 
más humilde, otros muy elevados, co-
mo Gibcrga, Castro, Varona, Lannza. 
frá 1 voz. es por eso que los que fuimos 
más liberales bajo la colonia, los me-
nas españoles, los más luchadores por 
la libertad entonces, hemos .venido á f i -
gurar en la Derecha republicana, 
mientras nuestros contrarios y nues-
tros perseguidores se han metido bajo 
las alas del Angel Libertador y puésto-
nos en la frente el in r i del mal cuba-
nismo. 
De mí, el último, pero el más since-
ro de los conservadores cubanos—y por 
eso no estoy afiliado á partidos donde 
hay tantos'insinceros—de mí sé decir 
que cuando alguien, años a t rás mi ad-
versario, se ha ext rañado de no verme 
en las filas radicales, he sentido satis-
facción de mí y lástima de mi país, 
donde la apostasía es vir tud, la osadía 
atrevimiento, y la amistad ó la adula-
ción hacia, un personaje constituye su-
ficiente J o r d á n y solemne bautismo. 
Con los procedimientos de la libertad 
exajerada, imposible conjurar los pe-
ligros temidos, de guerras civiles entre 
cubanos y de odios sañudos de razas. 
Desde que la democracia iguala á los 
hombres y la patente de revoluciona-
rio valiente habilita ciudadanos, con 
el mismo derecho con que un General 
ó Coronel blanco aspira á Presidente, 
un Capitón ó Comandante negro aspi-
ra á Senador ó á Ministro. Son los 
frutos del sistema. 
Y no es con leyes restrictivas como 
se conjurará el conflicto, aunque con 
severidad se reprima el crimen de la 
revuelta. Es con orientaciones _ más 
justas y científicas: con depuraciones 
verdad del personal republicano, y con 
el concurso de todas las buenas volun-
tades en la obra de moralización de 
costumbres y dignificación del poder 
público. 
Por eso no ha arraigado jamás la re-
pública latina, sino bajo gobiernos con-
servadores; por eso hay que dejar ma-
durar la fruta, antes de hacer la gue-
rra por la independencia de un país. 
JOAQUÍN N . ARAMBURÍJ. 
DON RAFAEL J. FOSALBA 
liemos tenido el gusto de recibir 
ayer ¡la visita de despedida de nues-
t ro distirhgui-do amigo y eultísimo co-
ttalborador don 'Raifaei J. iHbsaliba, En-
cargado d;e Negocios de la República 
del Uru/guay. publicista notaible y cs-
eti tor de sólidos conocimientos. 
E i señor Fosalba supo hacerse aquí 
muy queirido por sus envidiables dotes 
de cultura y eaibal'lerosidad, y última-
mente se conquistó el aprecio y la 
grat i tud de los elementos proiductpres 
por 'lia valerosa campaña que empren-
dSó desde las eolumnas del DIARIO 
en pró de la introduoción del tasajo 
en Ouíba y de l a exportación del taba-
co cuíbano á las Repúblicas del ¡Sur. 
Como justo homenaje á sus valiosos 
servicios, le obsequian hoy con un 
banquete en el hotel " Ing l a t e r r a " la 
Don ja del Comercio y la Unión de Fa-
bricantes de Taíbacos y C'i garres. 
Agradecemos al ilustrado d i ploma-
eo uruguayo la atención de su visita y 
deseárnosle que conquiste en otras 
tierras 'los afeetns y simpatías que de-
ja como recuerda grato en esta tierra 
de Cuba, donde su ihá/bil gest ión tar-
da rá en ser olvidada. 
A l S E . GHALONS 
Por conducto del Alcalde de San-
tiago de las Vegas se h'a dirigido al 
Secretario de Obras Públicas una ins-
tancia suscripta por casi todo el ve-
cindario de Calabazar y Boyeros, que-
jándose de que se esté reparando la 
carretera que por dichos pueblos cru-
za con piedra de Camoa. cuando allí 
iirsmo ¡IIIPÍÍP obtenerse piedra de muy 
buena calidad por menos costo, y so-
licitando qaie, en beneficio de los ipo-
;bres do aquellas localidades, se orde-
ne la extracción de toda ta piedra que 
se necesite para la reparación de la i n . 
di 'ada carretera, de las canteras que 
por Boyeros y Calabazar abundan, y 
'(ii y os materiales -se han utilizado' 
siempre con excelente resultado. 
Pareeiéndonos justa, apoyamos la 
solicitud referida, esperando que e l 
señor Chalons la atienda con aquel ce-
lo que él pone siempre en las resolu-
ciones que son de justicia. 
DESPEDIDA 
Hemos tenido el gusto de estrechar 
hoy la mano de nuestro antiguo ¡amigo 
doo l '>a i i i ' ¡>eo 'Maeías Franco, dueño 
del famoso caietal "Monfor te , " sito 
en las inmediaciones del pintoresco y 
salut ífero poblado La Sierra, en la 
provincia de fíanta Clara. 
E l señor Franco embarcará pasado 
mañana, lunes, para España, donde se 
propone pasar el verano con objeto de 
recobrar su salud, un tanto quebran-
tada á causa de la incesante é intel i-
gente labor á que se hia dedicado du-
rante unos doce años para fomentar 
la soberbia finca que hoy posee, y cu-
yos productos han alcanzado los más 
altos premios en las diversas Expasi-
•cio.ne« agr ícolas que se han celebrado 
en esta capital. 
Deseamos a l excelente amigo un 
viaje muy feliz y grata estancia en la 
Madre Patria. 
AL SR. ALCALDE 
[Recibimos una razonada carta f i r -
mada por un comerciante de la calle 
de iBelascoaín, en la cual al ocuparse 
del mal estado del comercio en gene-
ral , manifiesta que una de las causas 
que propenden á esc malestar es la 
nube de vendedores ambulantes que 
invaden los hogares pnoponiendo g í -
neros más >baratos, porque no tienen 
que pagar depeaidencia, casa, alum-
íbrado n i apenas contriibución; hecho 
que debía estarles vedado, pues su mi-
sión ó üa índole de su comercio, es ir 
•]>or las calles para que los llame quien 
desee comprarles; pero no pueden ih-
troducirse en los hogares, proponien-
do porfiadamente su mercancía. 
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SOBRINOS DE A R R I B A - O ' R E I L L Y 16 
o 1167 alt 5-16 
que en varias casas de empeño, que j de su perspicacia patriótica las perse-
menos contr ibución y tienen eucioneB y el destierro. Tan pronto pa-an 
menos gastos que los establecimientos 
de ropas y sedería., se veudeú géneros 
y efectos, no. de emporio, sino adquiri-
dos nuevos para, venderlos como si do 
empeño procedieran, cou lo cual se les 
hace también una competencia ruino-
sa á los estaiblccimientos que no se 
valen de esas añagazas. 
0. J o sé Rodríguez Fernández 
Kn el vapor "Havana." vía Nueva 
York, sale con dirección á Europa, esta 
tarde, nuestro muy estimado amigo 
don José Rodríguez Fernández (Pe-
pín) 
al estimado amigo 
CIRCULAR 
como se eucondió la guerra, para reca-
bar la indepemlf-iK-ia, el Comité d;ñ 
( airo proclamó la emaujipackm del 
esclavo, que después fué sancionada 
por la A>amblea de Ouáimaro. Y, 
cuando, diez años más tarde, tuvie-
ron que plegar su bandera los patrio-
itas, la primera condición, y la más 
rfructuosa. del pacto con Kspaña, fué 
la libertad incondicional de todos los 
hombres de color que estaban en las 
filas cubanas. Lo que era tanto como 
forzar la mano de ía metrópoli recal-
citrante, para la (total abolición, que 
ya no se hizo esperar. 
A esta conducta sin precedente en 
. la historia de las Colonias esclavistas. 
E l yiaje_del señor Rodríguez, como i }ia ido ol constante empeño del 
todos los anos, esta relacionado con los| Wan<30 cui)mo por elevar la condi-
gmndee negocios de la acrediUda fa-l m(yml ¿el i} ^ 
bnca de tabacos Romro y Juheia. \ ^ ^ ^ > ^ ; in 
Feliz viaje y pronta vuelta deseamos , ^ I Í + ; „ ^ /-« u 
en el campo polít ico. Cuanto ha po-
dido hacerse por ministerio de la ley 
á este respecto, lo ha hecho sin vacüa-
ción el eulbano; y. cada vez que ha 
trazado una consti tución para su país, 
ha procurado dejar expedita la vía á 
lodos los merecimientos. s i i \ fijarse 
para nada en el origen ó el color. Y 
no debe olvidarse que así procedieron 
• Por acuerdo de4 Comité 'Ejecut ivo tenían y tienen positiva mayoría en la 
de nuestro .partido, me dirijo de nuc- población y una suma incoñtablemen-
vo á los conservadores, como á ciernen, te mayor de riqueza y eultura. Y mu-
to tan importante y numeroso J 3 ohov.menos que las aptitudes p<ira la 
nnestra sociedad; interesado, por lo vida públ ica en la paz, no son las 
mismo, en su sosiego y adelanto. mismas que das necesarias para la guo-
Ks motivo de esta circular el hecho rra. Olvidar esta verdad elemental es 
notorio de que cierta (parte de la po- entregar un país, con todos sus ele-
blación de color so agita; y produce, anentos constitutivos, á azares tremen-
quizás sin darse clara cuenta de ello. (]os< qU.e los hombres previsores deben 
alarma en los campos y en los peque- esforzarse por evitar, 
ños ceratros urbanos, que tanto con- por Sll parte el elemento de color, 
tri'buyen al trabajo agrícola. Y el ob- .enya panticipación en da luciha* por Ir, 
jeto de esto escrito, por tanto, viene independencia resulta digna del ma-
á ser llamar la atención sobre la gra- yor aprecio, ha peirmanecido en su 
vedad que pudiera alcanzar esa agi- 'gVRn mayoría, fiel á una 'líne* de con-
tación, d con tiempo no acudimos to- ducta que le ha permitido realizar só-
dos á seña la r su falta de -base positi- lidos progresos y ocupar decorosa 
ya, y los peligros con que amenaza; y mente i m lugar estimable en nuestra 
á declarar que haremos cuanto el in- vida pñiblica. 
teres público nos impone para impedir POTO ¿han estado todos los cubanos 
que tome cuerpo y ponga en mayor ^ color i?ualm^nto a,tentos al illteréís 
riesgo nuestros progresos. de la tria> ,en ^ ^ 
La sitnacion resulta grave, no por- ^ vorda,d.era conveniencia? ¿Xo hay 
que implique un daño inmediato, sino cllos ieues ^ h 
porque despierta recelos en la^ parta qvie :niás ^ ^ r e s a defender, por 
de la poibdacion que mas necesita de lh]JS(iñr ]a satis.facci6ll de aspiraciones 
confianza para entregarse en paz a. ,pere0,üaieg? Pre^untaa son estas que 
traba-jo de que se deriva, en ultimo todos> ¿beoitutamenifce todos los euba-
termmo el bienestar de todos. nos debemos t ratar de contestarnos 
íCuando en una sociedad coexisten claridad y verdad, 
elemeiutos étnicos diversos, se hace xt J i i 
indispensable el m*S*r tacto para . . ^ ^ . d ^ % 1 ^ ^ e • pizguemos 
que las dificultades inherentes á k ^ m ^ - ^ que entendemos al-
vida colectiva no se conviertan en se- ^ l l ^ o s o P^a todas es tomar, 
. , , i para realizar esos propósitos, un cami-
nos trastornos, que retrasen, cuando 5u ^ ^ ^ ni • i i 
u ' j 1 .„ ' , no que no puede llevar sino al desqui-
no unpulan su desarrollo normal. / á la ruina de Cuba. ^ e n . 
Por esta razón se nos impone un ^ ^ di,visi()nes ^ ^ ciudadanos 
examen desapasionado de ios actos se cin)enten s61o en su diveráidad ^e 
que hemos realizado los cubanos; pa- Opinion,es y de ftriten-0. lpic)S de conK. 
ra que pueda verse de que dado esta la t i tu i r un mal, son el necesario elemen-
responsaMidad de los males presen- to de todo p ^ g ^ ^ . per0 cuando se 
es y pue(k buscarse más seguramen- fundan en diferencias sociales, consti-
tc el remedio. tuyen el más serio peligro para la es-
La condueta del elemento blanco dé tabilidad del cuerpo político. Quiéran-
.nuestra poiblación, con respecto al de lo 6 no los que preconizan esa separa-
color, es el mejor timbre de la histo- eión, amenazan la solidez del edificio 
n a patria. Desde los comienzos del común, y se exponen ellos mismos á 
siglo pasado se presen-taron sin temor quedar sepultados bajo sus ruinas, 
en la arena pública cubanos insignes. I Cabría apuntar que no toda la res-
que albogaron por la emancipación del ponsabilidad de esta peligrosa agita-
.negro; y que recogieron como fruto le ión pesa exclusivamente sobre ios di-
? 
t 
L i s t a de h e l a d o s 
p r e p a r a d o s p a r a 
hoy e n l a a c r e d i -
t a d a c a s a 
I LA FLOR (IDBAM 
t G A L I A N O ÍMÍ Esquina á SAN J O S E 
3878 
T 
Royal Biscuit . Crema de Avellanas, C r e - V 
ma de Almendras, Crema de Chocolate, 
Crema de A n ó n , Arlequín , Mantecado, H a -
bañeras , Crema Par is ién , Chocolate Glacé, J 
J a i - A l a i , Naranja Glacé, Napolitanos, Me- ^ 
Ión de Cast i l la , Mamey Glacé, Señor i tas tk4 
Heladas, Helado de Fresas , Helado de Gua-
nábana . Granizado de Limón, Helado de 
Piña. Helado de Zapote, Helado de Alba- J 
ricoque. Helado de Mamey, Helado de Me-
locotón, Helado de Naranja. 
alt 4t-16 
C H A R T R E U S E 
No hay más que un lugar de la G R \ N D E ^ 
CHARTREUSE, el que está situado en el 
Dauphiné, en Francia. 
Noexis temás^ue un iicor.el que está fabricado 
con las plantas de aquel lugar y aguardientes añejos de Francia i 
No hay otro rótulo para este licor sino el que está redactado 
asi : 
L i c o i * fnV>i-¡<'aclo o n l í i 
el único que está deposifado en su pais 
de procedencia. 
EXIGIR LA FIRMA 
Pida usted el <uello marea T H E D E U B Y . 
E l mejor, el mas elefante, el mis duradero. De venta en 
E S I H V I o d L o l o " 
Sastrería, Camisería y novedades para caballeros, de F E R N A N D E Z 
R O L I S Y H E U N AXO, Obispo número 9 3 . - G r a n surtido de corbatas 
medias, eamisetas de fantasía. 




Se hacen necesarias para alumbrar habitaciones de niños ó enfermos; dan 
i mal olor; no necesitan agua ni acei' luz clara y umforme; arden sin peliflro, humo n, , „ - : ^ 
te; colocando una velita dentro del vasito t endrá luz para toda la noche, 
venta en todas las Farmacias , tiendas de v í v e r e s y quincal ler ías . 
Unieos importadores en la Isla: 
Alonso, Menéndez y Ca., Inquisidor 10 y 12, Habana 
•> 09 5 
rectores del denominado partido inde-
pendiente ; y que no pequeña parte, 
por desgracia, pudiera atribuirse a los 
que extremaron la pasión polítu-a has-
ta no reparar en ios medios de propa-
ííanda, cuando los creyeron útiles para 
su triunfo. Pero son demasiado senos 
estos momentos, para dedicarlos á es-
tériles ineulpaeioues. 
Se hace un daño indecible á Cuba, 
dificultando la obra de reparar el 
t iempo que hubo de distraer en sus lar-
¿as luchas por la eonqnista dél dere-
cho. E l mundo ha progresado entre 
tanto, ha progresado mucho, y los pue-
blos con quienes tenemos que competir 
nns •Heva-n no pequeña ventaja. Pobres 
de nosotros, si nos detenemos de nue-
vo en contiendas domésticas, que uos 
harían perder toda esperanza de dar 
solidez a l dominio político que hemos 
adquirido, por medio del trabajo per-
severante, de la acumulación de la r i -
queza, del mejoramiento de las cos-
tumbres y de la difusión de la cultura. 
El deber que mos impono el interés 
público en'los actuales momentos con-
siste en daruori clara cuenta de las pe-
culiares condiciones en que estamos 
colocados. Nos encontramos en el 
centro de América y ya avanzado el si-
glo veinte. Este hemisferio y este 
tiempo nos imponen viv i r en paz. SÍ 
queremos ser un factor de progreso, 
con el cual se cuenta, y no un estorbo, 
que se echa á un lado, ó se suprime. 
En penetrarse de esta verdad consiste 
el ser .buen cubano. Y en a justar á 
ella nuestra conducta. 
Habana, .Abr i l 22 de 1910. 
ENRIQUE J O S É VARONA, 
Trcsiclcnic. 
rntes que aquél se remnera i 
tor Sousa aprontó la o,p«r¿:. 
las personas de que ¡pudo * Í 
acto continuo separó las costii i ^ >' 
cientes para poner á descubj88 
envoltura del corazón, el pV̂ 1"10 Ja 
que estaba lleno de sangro, laq^e^'0-
raba igualmente por m punto r p , ^ 
por donde ba,'bía penetrado <>1 . Pa 
Uo. Ensanchado aquél quedó á 
La cuest ión del dia 
Hasta ahora mostróse alarmada la 
opinión con motivo de la gravedad de 
los rumores que circulahan. Eran és-
tos do t a l natiTraleza y entraña-bau 
tan grave peliigro, que no- en 'balde se 
notaba justificado malestar. 
Por fortuna, todo se ha aclarado; 
el ibuen pueblo de Chiba se muestra 
tranquilo y satisfecho de sí mismo y 
sabe que no existe osado alguno que 
pretenda ro'barle su riquísimo choco-
la;te de la estrella, cuya raarca tipo 
francés es legítimo orgullo de todo cu-
bano que tame á su ipaís. 
Secíedad de Estudios 
Clínicos 
Kn la noche del jueves 21 del corrien-
te celebró sesión ordinaria esta Socie-
dad de Medicina, en 1^ Academia de 
Ciencias. Después de dar cuenta ol se-
ñor Presidente, en sentidas frases, del 
fallecimiento del doctor Wilson, ocu-
pó la tribuna el doctor Benigno Sou-
sa para leer su trabajo, titulado "He-
rida penetrante del corazón • muerte 
por embolia pulmonar." Se refirió á 
un suicida que se clavó en lu tet i l la iz-
quierda un cuchillo de medianas d i -
mensiones, siendo llevado con tal mo-
tivo al Hospital de Emergencias. Por 
•los s íntomas apreciados, se sospechó 
herido el eorazón, y se avisó al perso-
nal quirúrgico para emprender una 
delicada, operación, mas en vista de 
que la vida del herido se ext inguía 
bierto el corazón 'herido. Sen* """u* 
los coágulos sin pérdida de tio^08 
procedió á dar varios puntoa 
gut, con tan buena oportunidad 
]H .sanare se cohibió y el puls0 
Í ulsaciones 'bajó eonsiderablem 
quedando el 'herido sosegado y eM^' 
mejores condiciones posibles p 
tiempo después perdió la t t anqni iu j 
y se agitaba con tal violencia que i 
guarlianes no ppdían apenas evita 
lanzara de la cama. Úritaba m J R 9 
diogaba. y en efecto, no tardó en 
r i r asfixiado. autopsia puso on ^ 
deucia que la muerte la 'había oeaJ'" 
nado la embolia pulmonar, que j.0' 
de \s¡$ accidentes que signen ¡fj u % 
tura del corazón y es de resultados/' 
nestos, 
Kl doctor Santos Fernández int„ 
rrogo al doctor Sonsa respecto rfc S¿ 
terminados detalles de la operacíH 
que fueron contestados satisfactoTiia' 
mente, y felicitó al inteligente eiru" 
jano por la premura con que procedió 
para evitar la muerte inmediata ^ 
herido, que sobrevino después por las 
complicaciones obligadas á lesión de 
tal magnitud. 
E l doctor Oustavü' López habló d« 
la analogía entre esta operación y u 
,nr;ieticada tiempo at rás por el doctor 
•Moas, y de la que se dió cuenta en 1* 
Academia de Ciencias, y felicité á su 
vez a l cirujano, felicitación á que 
asoció el doctor Figueras y los otros 
colegas presentes. 
El doctor Em.ilio Martínez hae* 
ronsideraciones acerca del empleo'del 
suero, tan necesario para evitar la 
muerte en los momentos del síncope 
que invadió al enfermo, y á su vez de 
ia propiedad coagulante de que está 
dotado. Refirió del mismo modo una 
observación publicada eo "The Lan-
cet," en que un cirujano inglés ac va-
lió de los dedos para detener la san-
gre cuando suturaba el corazón, 'he-
rido con la punta de una reja laño?-
lar a l caer sobre ella, el cuerpo de una 
pe-'sona. Mientras tenía un dedo den-
tro de la mitad de la herida del cora-
zón, suturaba la otra parte. 
E l doctor Torralbas, que como Se-
cretario leyó el acta, no pudo leersn 
trabajo t i tulado "Trastornos digesti-
vos de origen ncuropá t ico . " porque 
se indispuso de modo tal, que necesitó 
el auxil io de sus colegas para ali-
viarlo. 
En sesión de gobierno se trataron 
particulares relacionados con el fall.1-
cimiento del señor Tesorero de VA > • 
ciedad, y los socios aceptaron los 
sos dados por el señor Presidente en 
provecho de la Sociedad. Por unan-
midad quedó igualmente elegido el 
nuevo Tesorero, Dr. Oarrerá . 
Garantizamos que el Digestivo Cal-
deíro cura radicalmente todas las en-
fermedades del estómago é intestinos, 
por crónicas que sean. Pedidlo en 
Farmacias. 
1 8 7 0 
PRIMER PREMIO del conenrso de annncios de 
la máquina de coser "NEW HOME," cele-
brado el día 28 de Febrero último. 
Soy más útil que todos los sabios 
Que en sus nobles y grandes empeños, 
Con su ciencia redimen al hombre 
Que gime en silencio. 
Mi labor, que es mi historia, es excelsa, 
Mi nombre tan bello, 
Que de un Polo á otro Polo me aclaman 
Como algo divino > 
Bajado del cielo. 
Y es que llevo enjugadas más lágrimas, 
Y enmendado en la vida más yerros, 
Que menudas estrellas refulgen 
E n el firmamento. 
Do yo estoy la miseria se extingue. 
La pobreza en mí enouentra el remedio, 
Y á la pobre mujer desvalida 
Que rueda al abismo. 
Mi mano le tiendo, 
Lo dice mi nombre 
De música lleno: 
Que el hogar donde logro instalarme 
Es un Hogar Nuevo. 
1 9 1 0 
26-27M 
NOTA: Estas espléndidas máquinas 
de coser "NEW HOME" se venden á 
plazos cómodos y precios muy baratos 
por sus Agentes 
V I D f i L Y F E R N A N D E Z 
en O'Reilly núms. 112 y 114 casi esq. i Bernaza.--' 
c 1187 
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N [ f l S I M P O R T A N T E D E L M U N D O 
Collares con bnllan-
en oro fino y en oro 
con brillantes y demás 
piedras preciosas. 
Bolsas de oro con cie-
rres modernistas, plega-
das y en colores mate, 
pulido, verde y oro vie-
jo, combinados á listas 
y cuadros. 
Relicarios en formas 
muy variadas, orlados 
de brillantes, rubíes, etc, 
para señoras 
Medallas de oro solo 
y con piedras finas, en 
todas las imágenes. 
Excelente surtido en 
sortijas con brillantes, 
forma modernista. Bro-
ches, aretes solitario, de 
roseta y fantasía. 
tes, de mucho lucimien-
Nuevos modelos en 
cadenas de oro solo y 
con brilantes, para aba-
nico — 
Juegos completos de 
botanaduras para cami-
9 sa y chaleco 
Cigarreras y fosferas 
de oro y plata ^ — ^ 
Alfileres para corbata 
Pulseras con reloj. 
para señoras y Caballé-
t r e s m o d e l o s d e a l t a n o v e d a d e n p u l s e r a s 
P u l s e r a de o r o fino, e s t i lo c i n t a , s a l p i c a d o de 
b r i l l a n t e s y a d a p t a b l e á todas la s m e d i d a s 
P u l s e r a s e r p i e n t e , e n oro , ] 
con b r i l l a n t e s y p i e d r a s de co-
l o r e s . 
Longines extra-planos, en 
P u l s e r a s erp ien te e n oro solo. 
acero, plata, plata nie 
Longines para señoras. lé y oro, para caballeros. 
Cajas con brillantes - -
Cajas con esmaltes fi-Admirables caías con es- 3 
nos y de capricho - - -
maltes, finos Cajas de oro mate - - -
• - TELEFONO 6 0 2 -
- - APARTADO 668 - -
(6 
D I A E I O DE L A MARINA.—EdicMo la tarac—Abril 23 dp 
E L C O M E T A . 
L a presencia dp la luna llena en Oc-
cidente no impidió esta madrugada 
£ae el cometa Halley fuese visible á 
^mple vista. 
A las cuatro y media se veía con 
h ¡i s 1 a n te claridad. 
Estaba hoy uu poco más arriba de 
JÜ estrella 77 de Piscis, que ayer se 
vr ÍM al lado del núcleo. 
Esto indica que el cometa sigue 
iiiarchando hacia Occidente. El tran-
sito de ayer á hoy es de unos seis mi-
li ules de grado. 
La cola parece algo ibiñiréada. 
P. GIRALT. 
CONTRA E L C I E R R E 
_ A L A S SEIS 
Habana. Abri l 23 de 1910. 
Sr. Director del DIARTO DE LA MARINA. 
Presente. 
Muy distinguido amigo: 
A nombre de la Asociación Metalúr-
gica Nacional, que me honro en presi-
dir, me permito llamar la atención de 
l. i Industria y el Comercio de la Ha-
hann hacia la ley que acaba de ser 
de la carretera de Artemisa á Caya-
jabos. 
Ha sido aprobada el acta de recep-
ción de las obras de la carretera de 
Cabanas a Bahía Uonda. 
Pliega de condiciones 
Se ha ordenado á la Jefatura de 
Santa Clara que redacte el pliego de 
condiciones para sacar á subasta las 
obras de la carretera de Cienfnegos á 
Sitio Grnde. 
Planos devueltos 
A la misma Jefatura SP ha devuel-
to sin aprobar el acta y planos de la 
recepción de las obras de relleno y 
muelle, ejecutadas por el s^ñor G. To-
rres, en el l i toral del Puerto de Cien-
fuegos, manifestándole que para lega-
lizar la modificación introducida en 
las mismas^ dicho señor tiene que pre-
sentar un nuevo proyecto, el cual se 
someterá á la" t ramitación de la v i -
gente ley en la material. 
Una casa 
Ha sido aprobada el acta de recep-
ción de la casa eonstruída por H se-
ñor Juan Castellanos en H li toral de 
la Caimanera, bahía dp Guantánamo. 
Sobre un camino 
Al señor Juan Rodrigue/-:, que á su 
nombre y P1 dp otros vecinos de la 
zona comprendida entre la Calzada de 
aprobada en el Senado respecta á la ce-h^nto y Arroyo Apolo, protpstó de 
gaeión del trabajóla las seis de la tarde. ^ pnr la jefatura ¿gi Distrito de la 
S i antes no he dado ese paso ha si-: Hahan^ se j^bjese cerrado un cami-
do porque nadie se miagraaba q j i e . ^ p í r t i ' en^ del lado Sur de la 
idpas tan peregrinas pudieran prevale-1 Q ^ J ^ - dp y ^ q se dirige, á Arrovo 
m : pero en ^ t a de que no parece ser ^ a r ¿ n j o s, ]r, ha man ia tado , quo 
asu me permito hacer un llainannento, ^ . ^ ^ la Jefíí tnra 
a todos las industríale* y comerciantes T 8 ^ ^ ñ Ú t o el cierre de ningún 
# h que esta noche a las ocho ^ - j ^ eal] ión> 
i r , n a los salones de la Cámara de Lo- ' •' 
meroio, Aguiar 81. á f in de tomar lafi| Estudio» 
determinaciones que el caso requiero' Se ha ordenado al Ingeniero Jefe 
liado que lo qu#se persique en dicha; del abastecimiento de aguas y alcan-
tey es l imitar la facultad de trabajar, tariUado de Cienfuegos. fiue haga los 
dejando 'á la vagancia en completa 11- estudios para abastecer de agua el ba-
Ibertad, y si hay libertad y tolerancia rrio de Punta Gorda en aquella ciu-
para el vago, debe respetara el dere-jdad. 
ebo al trabajo, base y fundamento del 
toda sociedad bien orgau&ada. ' S E C R E T A R I A O C 
Anticipando á usted las gracm porI S A N I D A D 
Ha buena acogida que usted dispensa á i _ 
efete escrito, se reitera de usted tentó ¡ Inspecciones 
amigo y S. S. Q. B. S. M. 
GERJCRDO V I L L A X U E V A . 
RIFA BENEFICA AUTORIZADA 
Por la Jefatura Local de Sauidavi 
de Madruga, se inspeccionaron duran, 
i te la segunda década de] mes actual. 
| 339 casas; en Güines 714; en Artemisa 
| 200: en Guane 133; en Baú ta 250; en 
• i próximo sábado 30 del que cu^- Pedro Beiancourt-1:26; en Jarueo 473; 
ifen se llevará á efecto, en la Estación en Cotón 2.37.3; eu Alquízer 5í0; e-i 
Central del Cuerpo de Bomberos del Matanzas 3,921; en Batabaiió l i ó ; en 
Comercio de Matanzas, la r ifa benéfica ;Sanía María del Rosario .1.069, en-
de un automóvil; cuyo producto se eontrándose 4 de^sitos con larvas; 
destina al Dispensario de niñas " D O - ^ Q Oüira de Melena 1011; en Espe-
mingo L . Madan," que íostiene tan .ra,n,za 142; en Ja .güev 'Grande 1,119; 
bememérita institución. i en Ranciiuelo 575 ¡ en Guanabacoa 82-;?; 
Sépanlo las pereonas que han. toma-
do papeletas de dicha rifa por si quie-
ren presenciar dicho acto. 
POR LASJIFICINAS 
S E C R E T A R I A D E 
Q O B E R N A G I O I N 
E l señor Cárdenas 
E l Alcalde Mimicipai señor Cárde-
nas, visitó al Secretario de Goberna-
ción señor T/ópez "üeiva para balblarl 
de los pv iratrivos para las 
de! 20 de .Mayo, por haiber sido desig-
nado dicho .Secpetario para represen-
tar al ¡general G-ómez en ese acto. 
A indiicaciones del ^SecretaTio refe-
rido convinieron en que antes de to-
anar nnn¡guna determinación acerca de 
ése asunto, se liaible con el Jefe del Es-
tado, pues tiene deseos de que éste 
presida la rennióoi ©n que se ha de 
tratar de los (festejos. 
Tranquilidad 
Según (telegramas reciibidos en la 
•Secretaría de GobetroaKíión, reina 
completa tranquilidad -en toda la Re-
pública. 
Nombramiento 
Para cubrir la plaza de agente es-
pecial de la policía de esta Secretaría. 
qu« desempeñaba el señor Enrique 
Kcnrnier, cuyos servicios se han dado 
por terminados, ha sido nombrado •»] 
señor Mónico Echevarr ía , con resi-
dencia en Oriente. 
en ¡Nueva Paz 2.627; eu Jovellancs 
1,5,63; en Cam^gü^y 435; en Ciego de 
Avi la 853; en vueltas 158; en Palmi-
ra 273: en Holgnín 514; eu Santiago 
de las Vegas 2.909; on Puerto Padre 
240; en Santa Isabel de las L«a.jas 277; 
y en Caiibarien 394, haibiéndose encon-
trado un depósito con larvas en Espe-
ranza, otro en Jagüey Grande, y uno 
en Santa Isabel de las Lajas, los cua-
les fueron destruidos. 
Obras sanitarias 
Se ha interesado de la Empresa del 
fiestas' Fe,rrwaprtt Cenrtral, proceda á reme-
diar deficiencias en el batey del fé-
rroeal Central en el apéndice Cristo, 
correspondiente á la Jefatura Loe ai 
de Sanidad de Osrcey. 
^e ha interesado de ¡la .Secretaría 
de Grcibernación dé las órdenes opor-
tunas á f in de remediar la falta de 
I agua en la. 'Cárcel de Cárdenas, toda 
l vez que ello consitituye un peligro pa-
ra los recluidos 
miento. 
en aquel establcji-
Bl representante señor Manuel Es-
trada interesó del Secretario de Go-
bernación, que se designe la cárcel de 
Manzanillo, para que el penado Anto-
nio Naranjo, extinga la condena que le 
ba sido impuesta por la Audiencia de 
Oriento, en causa por atentados 
Renuncias 
La señora Natalia Rodríguez, ha 
presentado la renuncia del destino de 
auxiliar del Negocido de Certificados 
d^ la Administración de Correos de 
Santa Clara. 
Ha sido aprobada la renuncia pre-
sentada por el señor Telesfoip Mora-
les del cargo df cocinero de la cárcel 
de Sancti Spír i tus . Para ocupar la 
vacante ha sido nombrado el señor 
Manuel Navarro y León. 
6 B G R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Visitas 
E l I l tmo. y Rev. Obispo de esta Dió. 
ceais, 3Ionseñor Estrada, visitó esta 
mañana al nuevo Secretario de Agri -
cultura, Comercio y Trabajo, señor 
Morúa Delgado. 
También estuvo á saludar á droho 
alto funcionario una eomisión del Co-
legio de Corredores. 
S E O R E T A R I A 
D B O B R A S P U B b I G A S 
Presupuesto aprobado 
A la Jefatura de Pinar del Río se 
¿a devuelto aprobado el presupuesto 
para la reparación del kilómetro 15 
Negligencia de algunos Médicos 
(Bl señor Director de Sanidad se ha 
dirigido a'l Jefe Local de la Habana y 
al Jefe de los Servicios 'Sanitarios Mn-
nicipaües, l lamándole la atención so-
bre la fa4ta de cumiplimiento de las 
Ordenanzas Sanitarias por los señores 
!MédieoR de la localidad, fn lo referen-
te á dar parte de las enfermedades 
(transmisibles. 
Esta acción dtébese.á que ha. llega-
do al conocimiento del señor Director 
de Sanidad casos de difteria y de fie-
bre tifoidea que liau sido tratados por 
médicos que no han partiinpado á sii 
debido tiempo, ó han omiti\do hacerlo 
á la Sanidad la existencia de los mis-
mos. ¡Se 'han dado además las órdenea 
oportunas para investigar quiénes 
sean los responsables de dicha negli-
gencia. 
Se advierte nuevamente el ripiho;-
en que están los médicos de dar part" 
inmediatamente á la Sanidad de las 
entfermedades transmisiibleí. 
ción. ignorándoso con e t̂e motivo la 
eansa -dr la riña. 
Al fin me d i jo : 
K! olor d r l cigarrillo que fuma la 
•Se comenta mucho el suceso en el oonílcsa m<- perturba y me hace per-
pueblo, por gozar en él de buena re- (fcr |a i ht rtad de espíritu. 
putación y laboriosidad los hermanos 
González: atr ibuyéndose por muchos 
el hecho á que Eloy no debía de tener 
muy equilifbradas sus facultades men-
talcs. 
D b U O B I S P A D O 
f* Aleje á osa mujer ó condúzca-
me .-i otra habi tar ión, 
"De lo contrario, no podré seguir 
deelarando.'' 
E l abogado Diene preguntó le : 
.¿Qué impresión le causó Xau-
;no-vv ? 
, \ j a (jp qne es un sujeto nenrasté-
niro y muy impulsivo. 
¿Le. considera usted como un ¡|ia-
írnmQnto ciego en manos de la con-
E l Arzobispo de Santiago de Cuba 
Está ¡siendo objeto de muchas de-
mostraciones de respeto y cariño en 
esta capital, e] señor 'Arzobispo de • dé^áj 
Oriente. I l tmo. Monseñor F*ranój¿co iEsa es mi bumilde opinión. 
de Paula Barnada. Terminada la declaración de Stuck. 
El Palacio Episcopal, donde el ilus- i hart, eoneedióse un descanso, que 
tre huésped se hospeda, es muy visi-'j aprovechó la condesa para hablar con 
lado por caracterizadas personas de ; su pa(jrf>. 
esta saciedad, que allí acuden á ofre-
cerle sus respetos. 
Ksta tarde saldrá Monseñor Banca-
da con dirección á Pinar del Río, 
acompañado de sn capellán. P. Pilei-
ra, con objeto de pcrina.nPC'e.r en aque-
Ua ciudad verlos días. Luego regre-
sará á la Habana .dondf pasar.í una 
carta teporada. euniplimeotando á va-
rias amistades, y para hacer una visi-
ta al Presidente de la República. 
Lleve feliz viaje S. T. y le deseamos 
al mismo tiempo regrese felizmente á 
esta capilal, donde tantos amigos y 
admiradores «menta. 
Nombramiento 
Por fallecimiento del párroco de 
iSan Xieolá*. P. Juan'Mornau. >ha sido 
nomihiado nava sustituido el cura pá-
rroco de Jarueo, P. Rafael Ma. Vivó. 
A este curato pasa el eipel lán de 
las Dominicas francesas. P. Ricardo 
Pérez Cabanela. pasando á desempe-
ña i- la pla/a de éste el P. Agapito Gó-
mez. 
A S U N T O S V A R I O S 
Báte la bendijo, según la costumbre 
rusa, y la feesó en fla frente. 
Luego ambos rezaron fervorosa-
mente. 
La condesa pareció muy emociona-
da y lloró. 
La segunda parte de la sesión f i é 
presenciada por el padre de la Tar-
nowska. 
(Declaró primeramente el abogado 
•Rosenbcrg. defensor de Priluko-w, 
Dijo sa'bía que Prilukow había in-
tentado tres veces suicidarse en la 
pris ión: la primera, envenenándose; 
la segunda: queriendo aborcatse. y ia 
tercera, abriéndose una vena con uu 
trozo de vidrio. 
'Supo también por los compañeros 
de celda de Prilukow que éstos vie-
ron á la condesa asomada á la venta-
na de su celda, ihaciendo señas á su 
cómplice con una pluma blanca. 
Un abogado preguntó al testigo: 
—¿Que impresión causóle Priíu-
kow ? 
—La de que era muy exeita.ble y 
nervioso. Me dijo en varias ocasiones 
que shla condesa se lo hubiera dicho, 
se ihalbría matado en el acto. 
—¿Qué decía Prilukow? 
—Que era un instnimento en ma-
nos de la coydesa. 
Creo que ninguno de los anisados 
Todos ellos ingresaron á la una de 
la madrugada en el vivac á la dispo-
sición del Juez Especial/ya mencio-
nado. 
La misma pplicía detuvo esta ma-
drugada á Francisco de P. Luna, 
quien ingresó en el vivac por igual 
causa que los anteriores. 
El capitán de la Tercera Estación, 
scñ'tr Ainciarte. cumpliendo órdenes 
superiores, detuvo esta madrugada en 
la calle de Obrapía 6o. al mestizo Jo-
sé Inés García. Madera, de oficio sas-
tre, á vir tud de la causa que se sigue 
contra Evaristo Esteno/ y otros, por 
conspiración. 
E l detenido fué puesto á disposi-
ción del Juez Especial,, licenciado se-
ñor Ponce. 
B. L . M. 
XuestrOíj distinguidos amigos les se. 
ñores Murió García Kohly, Manuel A. 
J iménez y Guillermo Emard y Gar-
cía, nos part 
que 'han tomaav» ¡.KWCIUII u n I/IÍI^U , eu q 
de Secretario de Instrucción Pública, | el crimen. X i Prilukok. ni ia Tarnows-
el primero: de ^Subsecretario j i e Jus- | ta, tuvieron, en mi opinión, uno antes 
que otro, el propósito de que el conde 
ir t i - ipan. .^paradamente, i ten ía conciencia dé la responsabilidad 
lado posesión del cargo , n u<? ini-urrían Jiaciendc inevitable 
ticia el señor J iménez y de Director 
de Justicia el último, pnra los -cuales 
'han sidO nombrados por el señor Pre-
sidente de la República. 
Les - agradeeemes la atención, de-
seándoles muoho acierto al frente del 
puesto de confianza con fiado á su pe- ¡ 
ricia y celo por el Jefe del Estado. 
Partida 
En el vapor ''Mascotte embarcó ayer 
tarde para los Estados Unidos. A Max 
muriese asesinado. 
Fué una idea que nació y germinó 
en sns cerebros tpoco á poco. 
'AI eomienzo, todo fué un juego á¿ 
infernal coquetería por parte de la 
condesa, juego que se convirtió . eu 
trágico al correr de los meses, y que 
condujo • á la ca-tástrctfe que costó la, 
vida á KjimaroAvski. 
El! presidente á la Coudesa: 
qués de Perinat, acompañado-de Mr. | —¿Por qué hacía usted con una plu-
Raúl. i ma ,veñas á Prilnkow .' 
También en el mismo vapor embar-
có el abogado americano Mr, F. B. 
Ogilvie. 
Lleven feliz viaje. 
E l "Bire" 
Hov. á las once de la mañana, entró 
La condesa con voz vibrante de có-
lera : 
—'Ya he didho que el hacer señales 
no equivale á aconsejar que se niegue 
una cosa. 
Por otra parte, yo no (lie hecho señal 
&!:guna á Prilnkow ni con plumas. 
En Regla fué detenido anoche, des-
pués de las doce, el negro Ramón M i -
randa Cárdenas, empleado y vpcino 
de Fresneda número 36. á. v ir tud do 
un aviso telefónico de la Jefatura de 
Policía Xacional y según mandamien-
to del Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda, aparece complicado en 
la causa que se instruye por "Asocia-
ción i l í c i ta . " 
Miranda, que ingresó en el vivac, 
pertenecía al cuerpo de la policía, 
cuando el asalto y asesinato de varios 
guardias rurales en el cuartel de Gua-
nabacoa. 
La Policía Xacional detuvo esta ma-
drugada, en los momentos de Ucgar á 
su domicilio, al negro Clemente Rodrí-
guez, maestro de obras y vecino de la 
calle de Mir>reno. en el Cerro. 
La detención de Rodríguez obedece 
á la causa que se instruye por "Aso-
ciación i l íc i ta . " 
También fué detenido por igual 
causa y remitido al vivac, el teniente 
coronel del Ejérci to Libertador, Ju-
lián V . Sierra. 
NOTICIAS VARIAS 
Un individuo desconocido le estafó 
cinco pesos moneda americana al due-
ño del kiosco establecido en Aguila 
116 A, valiéndose para ello de dos oc-
togésimos de billetes de la Lotería Xa-
cional. oue aparecían premiados, te-
nieni<o uno de los números alterado. 
T B L E G M Á S J l EL U U 
en puerto el guardacosta "Baire 
procedente de Santiago de Cuba, frjporcpia no las tenía, ni con la mano 
donde había ido conduciendo tropas. Kvtábamcs enfrente, es verdad; pe-
Inscripción ro mi celda era mivho más alta que ia 
En la Capitanía del Puerto ha sido suya, 
inscripta la lancha, con motor de. ga-! ¿Cómo huibieran podido verme los 
solina, " A g u i l a , " que procede do Ma-
tanzas. 
Dicha laucha es de la propiedad do ¡ 
los señares Garagoitia y López 
compañeros de Prilnkow.? 
Declaró por último uno de los dos 
policías particulares que Pri lnkow se 
llevó á Venecia. 
iDijo que Prilnkow encargóles vis-i-
ihiscn á Xaumow, y si le veían entrer 
en la casa del Conde y omn ruido d;3 
lucha dentro de ella, durante su es-
tancia, le prendiesen á la salida. 
El presidente: 
—¿Xo les encargó que evitasen el 
crimen ? 
—Xo. 
Esta declaración categórica emoeio. 
na ail auditorio, porque 'hace compren-
der qne Prilnkow. cumpliendo las ins-
trucciones de la Condesa, quería que 
muriese Kamarowski y que no se es-
calpase :Xaumoww una vez hubiera co-
metido el crimen. 
D B COMUINIG^GlOíNES 
Empleado ejemplar 
En un buzón de la calle de Compos-
tela. en esta capital, el cartero encar-
gado de recoger la correspondencia 
"ha encon'trado un sobre sin dirección 
alguna, conteniendo 15 pesos. Dicha 
cantidad será entregada en esta Di-
rección General á la persona que de-
muestre pertenece ríe. 
GODI&RÍNO PROVIINGIAL* 
De Batabanó 
Ayer, á Itó nueve de la noche, ha 
ocurrido en «1 puetk) de San Antonio 
de las Vegas un suceso/sangriento. 
Tres bermanoe, 11 ama dos Benjamín, 
Eloy y Rogelio González, eostuvieron 
á dicha iora, en la casa de uno de 
ellos, una sangrienta reyerta, de la 
cual resultaron gravemente heridos 
los tres, uno de arma blanca y los 
otros dos de arma de fuego. 
Por el estado de -gravedad en que 
todo elh>s se enenentran, al Jn^ado 
le ha sido imposiible tomarles declara-
CORREO EXTRANJERO 
EI PROCESO DE VENECIA 
La Tarnowska, su padre y Prilukow. 
—Más dedaraciones. 
Las sesiones de este proceso celebra-
das úl t imamente 'han sido jnny inte-
resantes, por haber declarado en ellas, 
después de varios testigos, cuyas ma-
nifestaciones carecieron de importan-
cia, ei cnnKejar> de Estado von 
íStuckihart. alto funcionario de la po. j 
iicía de Austria. 
.Stuckihart fué el primero que reci-| 
bió las declaraciones de la Tarnows-¡ 
ka y Pri lnkow. 
El lYesidente quería averiguar cuál 
de los dos acusados concibió la idoa, 
del crimen, porque claro os que. una 
vez sabido esto. H establecimiento del; Cru.-p.s. hubieron algunos tiros en la 
zona de bmdcinio. resultando herido el 
f spañol Daniel Bermndez y detenido el 
r.utor. • 
REYERTA Y H E R I D A S 
Anorhe en el pueblo de S^n Antonio 
de las Vegas, o n la calle de indepen-
dencia, sostuvieron una reyerta los 
Henfténos Eloy. Rogelio y Benjamín 
González; de la raza blanca, causándo-
se heridas graves d^ cuchillo y revól-
ila Tarnowska. y que para no inspira:-! ver. El comandante Elíseo Ki^tun-oa se 
sospcehas llevó consigo dos polieías; constituyó on p] lugar del suceso. 
Eugfmio Santa Cruz, vecino de In-
dustria número 88, denunció á la poli-
cía, que un negro nombrado Tomás 
Montalvo, que tenía á su servicio, le 
hur tó una máquina de tusar y unos l i -
tfros dorados que tenía en una limone-
ra, ocuriendo el hecho en la casa Mo-
rro númetto 46, donde tiene guardado 
un carruaje. 
E l acusado no fué habido. 
Frente al café <¿Centro A l e m á n , " 
fueron detenidos anoche, después de 
las doce, los blancos José G-ómez Ar-
tos, Sebast ián Cabeza de Vaca y el ne-
gro Germán Cárdenas, por estar en re-
yerta y lesionados el primero y el úl-
timo. 
Todos ellos quedaron citados de 
comparendo en el día de hoy, ante el 
señor Juez Correccional del Distrito. 
El menor blanco José Manuel Rico 
González, vecino de Someruelos 16. 
sufrió quemaduras leves con un poco 
de alcohol que había ea un barri l , al 
imlamarse dicho líquido, por haberle 
arrojado otro menor un fósforo en-
cendido dentro de dicho envase. 
D E L A GUARDIA R U R A L 
DISPAROS 
Anocho á las nueve, en el pueblo de 
grado de culpabilidad de ambos será 
muy fácil. 
Está probado qne Xaumow mn'ó 
impulsado por la pasión, mientras que 
los ttwos prepararon ol '••rimen obe-
deciendo á un interés exclusivamente 
pecuniario. 
Stuekhart dee'laró que Prilnkow. 
ruando fué preso, le dijo que había 
ido á Venecia por cuenta y orden de 
particulares, enfargados de velar piu-
la vida del conde. 
También le dijo que la condesa Ifc 
ACCIDENTE DESGRACIADO 
En la finca " Manuelita." barrio de 
BneuavLsta. término de Remedios, fué 
domimiba. basta tal punto, que si ella muerto Agustín Ramos García, por ha 
se lo huíbiera. ordenado, se habría ma- herle caído encima lina rama á 
ta do sin vacilaciones. 
La ccnidesa, por su parte, aseguró 
lo contrario. 
Según elíla, su voluntad era blanda 
cera ante Prilukow. 
Este mandaba y ella obedecía. Kl 
fué quien concibió la idea del crimen, 
y ella limitóse á seguir sus iustruccio. 
nes. 
—'Recuerdo— añadió Stuckihart — 
un detalle -que cortoibora mi cxpinióii 
bol que cortaba. un ar-
CRONICA DE P O L I C I i 
POR ASOCIACION ILICITA 
DETEXCTOXES 
Anoche, después de las once, la po-
secreta, cumpliendo instrucción 
de qne Pnlukow era un instrumento del Juez Especial, licenciado señor 
en manos d é l a Tarnowaka pom.0. instruye causa por -Aso-
L n d i a cstaiba Prilukow declarando eiación ilícita. '" detuvo á los stolien 
ante mí, en im deapacho tés individuos de la raza de óolo*: 
En un salen inmediato, la condesaj Evaristo Estenqz Cnromina< m i . 
Tarnowska, elegante v perfumada, es- no de Amargura 68: Mauricio Lónez 
peraoa t u m o (fumando un cigarrillo | residente r n Santa Clara y actuaTmeu! 
Prüukotv parecía muy inquieto y . t í en esta dudad ; Anteró Va Id»'. Bs. 
v o M a í e con frecuencia hacia la puer |pada; Riaardo Bat-ell Oviedo - Aga-
ta de mi despacho. fpitó Rodr igu íz Pozo. 
El blanco Angel León Falcón. que 
estaba en libertad provisional, fué de-
tenido ayer á vir tud de haber sido re-
tirada la fianza que había prestado 
don Francisco Lanuez, vecino de Je-
sús del Monte. 
León^ Falcón ingresó en el vivac, 
sujeto á la cansa que se le instruye por 
lesiones graves. 
El mewor Arturo Baez Herrera, de 
dos años de edad, vecino de la Calza-
da de Vives número 119. sufrió una 
intoxicación menos gravo por haber 
ingerido luz brillante. 
Al caerse sobre un fogón eucendi-
do, y en el cual había una cazuela 
con agua hirviendo, sufrió quemadu-
ras la menor María Francisca Alva-
rez. de cinco aivos de edad y con resi-
dencia, en Sitios 128. 
Pol ic ía del Puerto 
El vigilante de la Aduana. Lorenzo 
Carnago. detuvo en el Muelle dé Luz 
á Manuel Fernández Fernández, con-
ductor del carretón número 1-4.012. por 
acusarlo don Francisco Iturbe. de mal-
tratar con un hierro al caballo que t i -
raba de dicho carretón. 
En " L a Moderna Poes ía ." Obispo 
135, acaban de recibir una gran reme-
sa de periódicos. 
E l más notable é interesante es 13 re-
vista española titulada "Por Esos 
Mundos," que viene nutrida con mag-
níficos materiales literarios y científi-
cos. Es un número precioso. 
También han Degado Los Sucesos. 
E l d iento Saraanal, Los Contemporá-
neos. Blanco y Xegro, La Campana y 
TEsquella y un número de "CVímedifis 
y Comediantes" ê D un retrato sobar-
bio d^ María Paílou en la portada, el 
retrato es (á colorea. 
Servicio de l a P r e n s a A a o ^ s ^ 
ROOSEVELT EN PARIS 
París, Abril 23. 
E l Presidente Fallieres y su esposa 
ofrecieron anoche un gran banquete 
de 104 cubiertos en el Palacio del EJ1. 
seo, en honor del expresiderte Rcosa. 
velt. 
Todo el palacio apareció espiéndi. 
damente iluminado, formando la guar-
dia republicana una brillante cinta 
que bordeaba todas las escalinatas del 
edificio. 
Entre los invitados al banquete con-
tánbanse las personalidades más dis. 
tingnidas de la nación. 
E l Presidente Fallieres propuso un 
brindis por la salud de Roosevelt, "el 
gran amigo de Francia—dijo—y de la 
paz." 
Mr. Roosevelt coriteistó al discurso 
de Fallieres con otro en correcto fran-
cés, en el que dijo que jamás se borra-
ría de su memoria el cariñoso recibi-
miento que se le había hecho en Fran-
da, y agregó que las dos naciones, 
Franda y los Estados Unidos, sabrían 
manteríer eternamente los lazos de 
amstad qne al presente las unían. 
E n la recepción que siguió al ban. 
quete, llenaron los números del selec 
to programa varios artistas de la Co-
media Francesa. 
M A T E R I A L DE GIT.RHA 
Callao, Abril 22. 
E l transporte peruano "Iquit^i* 
saldrá el lunes para el Norte, cargado 
de material de guerra. 
E l Ministro del Ecuador en el Perú 
ha salido hoy para, Buenos Aires; an-
tes de salir declaró qne no creía en la 
posibilidad de una guerra entre su na-
ción y el Perú, porque entiende que 
niD'guno de los dos países va 4 ganar 
nada tratando de resolver la cuestión 
ae límites por medio ds las armas; en 
lo que k los centros oficiales se refiere, 
no cree dicho diplomático ecuatoriano 
que h&ya ocurrido nada que justifique 
la ruptura. 
SE HIZO MOXJA 
Moscow, Abril 23. 
L a Gran Duquesa Isabel, viuda del 
Gran Duque Sergio, y hermana de la 
emperatriz Alejandra, temó hoy el ve-
le de moiíja para consagrarse al hos-
pital del asilo de mujeres fundado 
después del asesinato de su esposo por 
medio de una bomba, en Febrero del 
año 1905. 
S L L T A N ENFERMO 
Oonstantinopla, Abfil 23. 
E l Sultán guarda caqia á conse-
ccencia de un ataque de sarampión. 
VCELO XOTABLE 
Londres, Abril 23. 
E l aviador inglés Graham White 
ha efectuado hoy un vuelo notabilísi-
mo en sn biplario. Con dirección 4 
Manoherter recerrió cirnto quince mi-
llas, viéndose obligado á descender á 
causa del intenso fr^o que hacía. 
APERTURA DE LA EXPOSICTOX 
Bruselas, Abril 23. 
E l rey Alberto abrió hoy la Expo-
sición de Bélgica, y á dicho acto con-
currieron la reiná Isabel, la princesa 
Olementina y h. coíideea de Flandes. 
ACCIOXES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Abril 23." 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £84. 
COTÍZACIOXES D E L AZUCAE 
Los precios á qne abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 15s. 
Azúcar mascabado, pol, 89, 4 13s, 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 14s. 6d, 
V E X T A S DE VALORES 
Nueva York, Abril 23. 
Ayer, viernes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plam 600,100 
bonos y acciones de las printeipales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
D E PROVINCIAS"" 
ORIB1NTB 
(Por te légrafo) 
Santiago de Cuba Abril 23, 10.30 a. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habaoia. 
Han sido detenidos esta mañana los 
conocidos agitadores racistas Pedro 
Ivonet, Gregorio Surin y Enrique 
Foumicr, principales causantes de la 
inti-anquilidad moral que existe. Ocn 
esta medida previsora y justa se ha 
transformado la opinión pública, res-
tableciéndose la confianza. E l Gobier-
no puede e¿tar seguro qne Ins medi-
das de rigor son aceptadas con el be-
nbplácito de todos los elementos sen-
satos. Circula el rumor de haber sido 
detenido en esa capital Evaristo Este-
noz. L a noticia ha cansado regocijo. 
Pumariega, 
SAÍN T A ' G L ^ R A 
Rodas, Abril 23. 
á las 9 a. m. 
Al DIARIO DÉ L A MARINA 
Anoche terminó su zafra el central 
"Parque Alto." propiedad del señor 
Fowler y Compañía. Elaboró seten-
ta mil safes, realizándose la molienda 
sin U menor novedad. Hoy termina-
rá "San Lino." de Mr. Saatiafifo R-
Ross. E n todo el término ü a p e ^ 
tranquilidad material absoluta. ' 
Corresponsal. 
D I A R I O D B L A M A R U T A . — B d j c t ó l l a teTÍe.—Abril 23 dtj 1910. 
(j# T.—A los 2S ancos es buena edad 
para dedicarse á una carrera ó profe-
sión- " „ , 
Si es cierto que tiene gran afición a 
la música, matricúlese a esta asigna-
tura de las clases nocturnas del Cen-
tro Asturiano, y la vocación hará el 
resto. Para aprender sólo importa 
una cosa: la volutand; con ella se con-
sigue todo. Pem voluntad quiere de-
cir concentrarla todo en un sólo afán. 
Marianao.—No son precisamente un 
disparate sus versos; pero indican 
muy poca preparación y escaso mé-
rito. 
Estudie usted. Es lo que le falta. 
Jesús.—Nada de extraordinario pa-
só en la Habana el 25 de Enero de 
1885, como no sea una función de Be-
neficencia en Tacón -pior la señorita 
Margarita Pedroso. que canló la ópe-
ra Xorma. 
P. R.—Saín ta América es el 26 de 
Julio: San Alfredo el 25 de Octubre; 
y Santa. Severa el 20 de Julip. 
Un susoriptor.—Desea usted saber 
ante que Juez se formó cierto consejo 
de familia y en que notaría se hizo 
cierta escritura. 
Aparte de que esto sería mejor po-
nerlo en un anuncio; falta precisar 
los datos; pues con simples iniciales 
no es fácil que se dé con quien conoz-
ca el asunto. 
A. V.—No es cierto que en una re-
yerta ¿e ai-t.illeuos y rurales, habida 
hace unos meses en la calle de San 
Isidro, hubiese la fuerza pública uti-
lizado un cañón para restablecer el or-
den. Eso es una paparrucha. 
S. Wilíams.—Compre usted uñ li-
bro de Mitología. E n él se enterará 
usted de todo eso. 
Varios.—En los ultimios y bástanles 
años del dominio español en Cuba. Es-
ta Isla eligió diputados á Cortes y se-
nadores y los enviaba a 1 Parlamento 
español con los misra-os derechos 
que los demás representantes. 
—Los naturales de Canaria son es-
pañoles, legalmente españoles coiw) el 
que más. 
BlancanMargarita.—El día 20 de 
Noviembre de 1885 fué viernes. 
Un acomodador.—Pregunta ¿ poi-
qué los automóviles de alquiler hacen 
sus paradas sólo en el Parque Cen-
tral, al extremo de que nó so ve uno 
en el Malecón ni en Belascoaín. 
Tal vez será porque se les tiene mar-
cado sólo aquel punto. 
Un novio.—Cuando una novia rom-
pe tíodas las cartas que recibe de su 
novio, será por alguno de estos mo-
tivo- : 
Que las cosas que usted le escribe 
no serán muy dignas de que otro 
las loa. 
O que la novia tendrá en su casa 
alguien que le registra, el cajón. 
O que no quiere que se sepa que 
lleva relaciones. 
O porque mañana si rompe con us-
ted y tiene otro novio, no averigüe 
• que es el segundo ó el ferceró de la 
serie. 
Porque ellas, aunque hayan tenido 
diez.' siempre al último le dicen que 
es el primero. 
Pero, ¿qué le importa á usted que 
ella rompa ó no las cartas que usted 
le escribe? Con que se entere una 
vez basta. 
EL PELIGRO DEL COMETA 
A medida que se aproxima la fecha 
que nos han anunciado para la apari-
ción del Cometa se acrecieíita el terror 
de 'las familias y los niños no quieren 
ir al colegio, sino estar en casa con sus 
mamas, como si ellas pudiesen evitarle 
los efectos del Cometa. Sin embargo, 
330 hay que asustarse ni temor á seme-
jante fenómeno, que tráe á mal traer á 
los habitantes de la Habana, pues con 
ir á E l Bazar Inglés,; Aguiar entre 
Obispo y Obrapía, se salva.n de los pe-
ligros que pudiera origimar el Cometa. 
Kn efecto, allí hay trajecitos para 
niños «á peso, á uno cincuenta, etc. y 
sayas de warandol y de etamina á pre-
cios de ganga; Masas americanas á co-
mo el publico las quiera pagar y todo 
por liquidar antes de la llegada del 
Cometa. 
Bl Bazar Inglés, Aguiar entre Obis-
po y Obrapía. 
V I D A D E P O R T I V A 
E l Club Alpino Español.—La Copa del Príncipe Enrique de Pnisia.-
L a revista "The Rudder." 
Durante el invierno en Madrid y 
aprovechando las nevadas en la Sierra 
se <ha visto muy concurrido el Club A l -
pino Español Guadarrama, simpá-
tica sociedad que no sólo cultiva los sa-
nos deportes de montaña si no que es-
tá dispuesta también á realizar una la-
bor científica meritoria, llevando & ca-
bo importantes trabajos de experimen-
tación. 
E n el último verano quedó termina-
da la construcción del gran chalet, 
próximo á las que las agrupaciones de 
ia misma .Sociedad poseían en el sitio 
denominado E l Ventorrillo, en la ca-
rretera de Segovia á lia -Granja, faci-
litando en aquellos parajes las excur-
siones y estancia de los socios. 
Los socios del Club pueden agrupar-
se, en número de cinco por lo menos, 
y á expensas de los mismos, mediante 
la gestión oficial de la Sociedad, edi-
ficar Refugias para su exclusivo uso. 
Así puede vanagloriarse el Club A l -
pino Español de ofrecer á 1.840 metros 
sobre el nivel del mar—por sólo diez 
pesetas ú que asciende la cuota anual 
—el confort y comodidades que acaso 
no ofrezcan otras Sociedades ^ por el 
mismo estipendio. 
E l Oluh Alpino Español dispone de 
los aparatos precisos para establecer 
en su Refugio general, situado en las 
proximidades del puerto de Navacerra-
da, un Observatorio meteorológico, 
siendo el primero que en España se 
hallará á más de I.ÓOO metros de alti-
tud; pues ios que hoy existen no pa-
san de 1,200. 
Considerando la Dirección General 
d d Cuerpo de Ingenieros de Montes 
que esta Sociedad puede ser también 
un auxiliar de -los estudios geodésicos, 
le ha concedido la facultad de edificar 
c-n sus pinares, con la sola condición de 
que. disuelta la Sociedad, los edificios 
queden á favor del Estado. 
L a Direetiva, en su deseo de facili-
tar el acceso á Cercedilla, arranque de 
ia mayoría de las expediciones que se 
organizan á la Sierra, ha gestionado y 
obtenido de la Compañía del Norte un 
servicio especial rapidísimo, utilizable 
por el público en general, que permite, 
saliendo de Madrid, á las siete y cin-
cuenta, llegar ú Cercedilla. ppnto de 
su destino, hora y media más tarde, y 
regresar á Madrid por la noche, á las 
ocho y diez y ocho, dejando aquella es-
tación á las siete menos minutos de la 
tarde; servicio que se complementará 
en cuanto circulen los coches nuevos 
que están construyéndose. 
E l gran concurso de resistencia y tu-
rismo conocido con el nombre de Copa 
del Príncipe Enrique d-e Prusia, que 
anualmente viene organizando el A n -
tomQVÜ Club Imperial, de Berlín, se 
disputará en el año actual 1910 del 1.° 
al 8 de Junio. 
La, primera etapa será de Berlín á 
Brunswick. 237 kilómetros 100 metros. 
L a segunda, de Brunswick á Cassel, 
332 kilómetros. 
L a tercera, de Cassél. á Nurem'berg, 
331 kilómetros 300 metros. 
L a cuarta de Xuremberg á Strasbur-
go. 339 kiíómetros 900 metros. 
L a quinta, de Strasburgo á Metz, 
345 kilómetros 600 metros. 
L a sexta, do Metz á Hamburgo, 325 
kilómetros 900 metros. 
L a gran revista norteamericana d-? 
yachting The Buddcr viene esto mes 
nutrida de información literaria, tác-
Dica y gráfica. 
E s un conjunto de notas interesan-
tísimas sobre náutica. Sobresale entre 
los trabajos que The Kudd-er publica 
en su número de Abril un artículo ha-
blando de la oampaña del yacHi Ramo-
na una fiulmvación de placer desapa-
recida ó mejor dicha desguazada. 
Cuantos sientan afición por las 
cosas de mar deben proveerse de The 
Hudd-cr que es hoy por hoy la mejor 
revista de y a M i n g que lo mismo sirve 
para el amafrur que para el técnico. 
Muy agradecidos quedamos á Pedro 
Carbón, propietario de la librería Bo-
ma, de Obispo 63, que cada mes tiene 
la amabilidad de remitirnas el citado 
magazinc americano. 
M.VNUEL L . D E L I N A R E S . 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy sábado 23 de Abril, á las 
ocho de Qa noche. 
Primer Partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, • entro 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
lina quiniela. 
NOTAS—Xo se dan contraseñas pa. 
ra salir del edificio. 4 
ü n a vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido, no -se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese el juego. 
Mi particular amigo. Mr. O'Connor, 
Tartarín entusiasta hasta dejar de 
serlo, me envía por correo las bases 
que. regirán en el match que comenza-
rá el domingo 24 por el reloj des-per-
tador de IMVISÍÜO que ha regalado el 
Tartarín Faustino López. Mi fteereta-
rio. que lo es el director del Club de 
Cazadores del Cerro, me dice: ''No se 
olvide de advertir que el tal reloj no 
es de chocolate." Pues si no me hace la 
advertencia, así lo hubiera dicho, por 
qué el que yo vi era muy obscuro, por 
ittás que no olía á queso... ¡ya caigo! 
debe ser de acero ó de plata nielé, de 
cualquier cosa que sea lo que puedo 
garantizar es que es un buen reloj. 
Véanse ahora las bases del match: 
1.a—El •match será de 60 platillos, 
tirándose 30 el domingo próximo día 
24 -de Abril y 30 el domingo primero dé 
Mayo, empezando las liradas á lo» S1/̂  
a. m. 
'2."—Los socios que deseen tomar 
participación en este match se servi-
rán inscribirse para él. en el Stand, 
diez minutos antes de la hora fijada 
para empezar las tiradas para evitar 
irastornas y reclamaciones. Se obser-
vará estrictamente, esta condición. 
3. a—Los socios tendrán que tirar en 
el orden en que estén apuntadas en el 
score, en tandas no más de seis tirado-
res, tirando los 30 tiros consecutivos 
cambiando de puesto á cada tiro. E l 
que tire fuera de su turno, ó puesto, 
se le anotará errado cuailquiera que 
fuese el resultado. 
4. a—Serán nombrados dos jueces y 
un scorc oficial, cuyas; decisiones serán 
irrevocables. 
$*—El Handicap será de distancia, 
y la Comisión formada por los señores 
Antonio Márquez, Segundo González y 
líamón Nava, resolverá cualquier re-
clamación que pudiese presentarse, an-
tes de declararse abierta la tirada. 
Con que Tartarines Cerranos. hay 
que madrugar para estar en el Stand, 
cuando menas diez minutos antes de 
las S1/̂  a- W¿ ol día 24 porque sino se 
pondrá bravito el director O'Connor 
que es -un Tartarín muy recto y muy 
amigo de hacer cumplir lo dispuesto, 
•empezando por él que siempre se ciñe 
á lo reglamentado. 
Tfasta d domingo Tartarines Cerra-
nos que tendré el gusto de gozar apun-
tando ceros de tedos tamaños á aouello* 
chicos que no merezcan ser hijos de 





A los señores aibona'dos se les reser-
varán sus 1ocal:-dad;es hasta las cuatro 
de la talude del mismo día. 
Habana 21 de Abril de 1910. 
E l Administrador 
L O S P U L M O N E S 
y la Tisis en el último periódo son incurables, 
en los primeror. se curan siempre con el Jara-
be TIO-KOLA compuesto del Dr. ROUX. es 
un gran tónico del corazón, suprimo la es-
pectoraclón, quita la TOS, despierta el ape-
tito y nutre el enfermo. 
Es humanitario aconsejar á los enfer-
mos no pierdan el tiempo sin probar con 
un frasco. De venta en Farmacias y Dro-
guerías. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, 23 Abril de 1910 
11 de la m a ñ a n a A las 
Plata española 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata espadóla 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises , 
Id. en cantidades... 
Bl peso americano 
en plata eapafiola 
98% á 98% V. 
91 á 9S 
109>s á 1091; P. 
10 P. 
á 6.35 en plata 
á 5.36 en plata 
á 4.27 en plata 
á 4.28 en plata 
1.10 
P r o v i s i o n e s 
•A'bril 23. 
Preeios pagados hoy por los 
gruientes artíeuios. 
Aceite de olivan. 
E n latas de 23 Ibs. qtl. $13.00 á 13. 
E n latas de 9 Ibs.. -qtl. á 15. 
E n latos de 4̂  * Ib?, qtl. á 15. 
Mezclado se^ún clase, 11.00 á 11, 
Arroz. 
De semilla . . . . . . á 3. 
De canilla, nuevo y 
viejo 3.10 á 4, 
De Valencia. . . . . 4.% á 4, 
Almendras. 
Se eoiíizau de . . . . 34.00 á 35 
Bacalao. 
.Noruega 10.00 á 10 
Escocia á 8 
•Halifax á 6 
Ro-balo á 5 
Pescada ú 4 
Cebollas. 
Gallegas No. hay. 
Del país á 20 YE. 
Frijoles. 
Oft Méjico y del .país 
Negros . . . . . . . . 
Blancos gordos . . . . 
Jamones. 
Fcrris. qutl 25.̂  ó á 26 
Otras marcas . . . . 23.00 á 24 
Manteca en tercerola. 
De primera . . . . 
Compuesta 
Patatas. 
E n barriles á 2.75. 
E n sacos del país, cftl., á 17 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza, despunta-
do, quintal . . . . á 6, 
Surtido, arroba. . . 24 rs. 16.0|0 
Vinos. 
Tintos pinas, según 












M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " O L I V E T T K " 
Procedente de Tampa y Cayo Hueso 
entró en puerto hoy el vapor america-
no "Olivette," con carga general y 45 
panajeros. 
E L " B R A S I L E Ñ O " 
Esta, mañana fondeó en bahía el va-
por uruguayo ''Brasileño." proceden-
te de New Orî eans, con carga general. 
E L " E A S T L A N D " 
A este vapor inglés que se encontra-
ba á la boca del puerto esperando ór-
denes de sus consignatarios, ge 1c mani-
festó que continuara viaje para Jack-
sonville, donde tomartí un cargamento 
de madera. 
E L " H A V A N A " 
Para New York salo hoy el vapor 
americano "Havana," llevando carga 
general y pasajeros. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Abri l 
„ 24—Brasileño. New Orleans. 
.. 25—Mérldn. NCTV York. 
„ 25—México. Veracruz y Progreso. 
„ 27—Saratoga, New York. 
,. 27—B. el Grande. Barcelona y escalas. 
„ 28—EhcbelSion New Orleans. 
,. 29—Catalina. New Orleans. 
30—Portreath. Buenos Aires y escalas. 
„ 30—Loulslane. New Orleans. 
Mayo. 
2—Alfonso XII. Bilbao y escalas. 
„ 1—Montserrat. C4dlr y escalas. 
„ 2—Ksperanxa. New York. 
M 2—Morro Castle. Vpracniz y Progreso. 
2—T-*a Chamcarne. Saint Nazalrc. 
T\ 2—Óaledonla. Hamburgo y escalas. 
„ 4—Havana. New York. 
„ 4—Santanderlno. Liverpool y escalas. 
M 4—Alblngia. Tampico y escalas. 
M B—r'halmette. IJew Orleans. 
5—Cayo Largo. Amberes y escalas. 
* 6—RhMngraf. Ambares y escalas. 
"t 7—Pronnlng Olga. Ohristianla. 
S—Pilar de Larrlnaga. Liverpool. 
" 9—Pío IX. Barcelona y escalas. 
" 9—Caronl. Amberos y escalas. 
„ 14—La Champagne. Veracrus. 
IB—Guatemala. Havre y escalas. 
17— K. Cecllie. Tampico y Veracruz. 
m lg—Alfonso XIII. Veracruz y escalas. 
Junio 
; §—Conway. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Abri l . 
„ 25—Brasileño. Canarias y escala?. 
„ 25—Mérijla. Progreso y Veracruz. 
28— México. New York. 
M 26—Chalmette. New Orleans. 
29— Manuel Calvo. N. York y escalas. 
'„ 30—Saratoga. New York. 
.. 30—Catalina. Vigo y escalas. 
Mayo 
„ 1—Louisiano. Vigo y escalas. 
„ 2—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 3—Alfonso XIII. Veracruz y escalas. 
N 3—Montserrat. CoK'm y escalas. 
8—Morro Castle. New York. 
„ 3—Excelslor. New Orleans. 
„ 3—La Champagne. Veracruz. 
m 5_Alblngla. Vago y escalas. 
,. S—Rheingraf. Boston. 
,. 10—Hannover. Coruña y escalas. 
„ 13—La Champagne. Saint Nazaire. 
.. 16—Guatemala. Progreso y escalas. 
18— K. Cecilie. Corufta y escalas. 
n ia—Alfonso XTIT. Corufia y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Alava TI. de la Habana todos los miér-
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y Cal-
barién, regresando les sábados por la mafta-
na. _ se despacha á, bordo.— Viuda de Zu-
lueta. 
Co?nie Herrera, de la Habana todos los 
martes, k las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarlén. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUOUES D E TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Día 22 
De Brunswick en 13 días, goleta inglesa 
Edna V. Ptokal* capitán Berry, to-
neladas 442, con madera, consignada á 
J. Costa. 
Día 23 
De Tampa y escalas en S horas, vapor 
americano Ollvette. capitán Turner, 
toneladas 167S, con carga y 45 pasa-
eros. consignado á G. Lawton Childs 
y Compañía. 
De New Orleans' en 2 días, vapor uruguayo 
Brasileño, capitán Bayona, toneladas 
4058. con carga, consignado (i J. Bal-
cells y Ca. 
SALIDAS 
Día 22 
Para Veracruz vapor alemán Dora. 
Para Knights Key vapor noruego Ivaren. 
Para Halifax (N. B.) vapor Inglés Que-
rida. 
Para New York vapor americano Havana. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Olivette. 
Para Gibara, vapor danés Estoria. 
Para Matanzas vapor alemán Assyria. 
Para Mobila goleta inglesa St. Olaf. 
B U Q U E S C O N B f c Q l g T R Q A J B I B R T O 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Morro Castle. por Zaldo y Ca. 
Para New Orleana vapor danés Norman-
nla. por L. V. Placé. 
Para New York vapor americana Havana, 
por Zaldo y Ca. 
Para New York vapor americano México, 
por Zaldo y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor america-
no Mérida, por Zaldo y Ca. 
A P E R T U R A R E G I S T R O S 
Día 22 
Para Gibara vapor danés Estorld, por L. 
V. Placé. 
En lastre. 
Para Knights Key y escalas vapor ame-
ricano Mascotte, por G. Lawton Childs 
y Compañía. 
22 pacas tabaco. 
64 bultos provreiones. 
Para Matanzas vapor alemán Assyria, por 
Mcilbut y Rasch. 
De tránsito. 
Para Mobila goleta inglesa St. Olaf. 
En lastre. 
Para Mobila vapor noruego Times, por L. 
V. Placé. 
1 tercio y 1 barril de tabacos. 
492 huacales legumbres. 
3.371 id. pifias. 
Para Halifax (N. E.) vapor Inglés Queri-
da, por A. J. Martínez, , 
En lastre. 
Para Veracruz vapor alemán Dora, por E. 
Zimmermann. 
De tránsito.-
Para Knights Key vapor noruego Karen, 
por G. Lawton Childs y Ca. 
2,100 huacales pifias. 
BUQUES D E C A S C T A J E 
E N T R A D A S 
Día 23 
De Calbarién vapor Cosme Herrera, ca-
pitán González, con efectos. 
De Ranea goleta Josefa, patrón Gil, con 
300 sacos azúcar. 
Do id. goleta San Francisco, patrón Río-
peco, con 200 sacos azúcar y 300 cajas 
pifias. 
De Canasí goleta Sabás. patrón Simó, con 
400 sacos azúcar. 
De id. goleta Josefina, patrón Enseftat, con 
60 cuarterolas miel. 
De rárdenas goleta María Carmen, patrón 
Fleixas, con 60 pipas aguardiente y 
efectos. » 
De Jaruco goleta Dos Hermanas, patrón 
Fernández, con 100 sacos maíz y efec-
tos 
De Carahatas goleta Teresa, patrón Sán-
chez, ron 120 bocoyes miel. 
D E S P A C H A D O S 
Día 23 
Para Canasí goleta Sabás, patrón Simó, 
con efectos. 
Para id. goleta Josefina, patrón Enseñat, 
con efectos. 
Para •"'abañas goleta Arazoza, patrón Pal-
mer, con efectos. 
Para Jaruco goleta Dos Hermanas, patrón 
Fernández, con efectos. 
Para Cárdenas goleta Crisálida, patrón 
Abona, con efectos. 
Para Matanzas goleta Marín, patrón Mir, 
con eícetotí. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
, S A L I E R O N 
Para New York on el vapor americano 
"Havana": 
Bernardo Salay, Miguel Cortlzas. Ma-
nuel Jurado. Manuel Gutiérrez, Juan Axls-
tory, Juan Qulnmón. José Alleje. Angel Ne-
grón, Balbino Guerra. Roque Alonso, En-
sebio Medlavilla, Dolores Gómez y 2 do 
familia. Carlos García. Ramón Calvo. Ra-
fael Martínez, Luisa Pérez. Alfredo Cabre-
ra. ManuH Martínez. Bernardo Rionda. 
Gonzalo Sánchez. Pedro VilardHI. •"'arloa 
Vidal, Juan Rodríguez. Enrique Rodríguez. 
Enrique Ros y 3 de familia, Pedro TenT 
y 1 de familia. Josefa Betancourt. Agustín 
y Carlota Serrano, Federico y Gertrudis 
Rascuas, Josefina Duque, Roberto Escobar, 
Julia Ramírez, José Rodríguez, José Fer-
nández, Mariano Vázquez, Luis Santos. Ga-
briela Menéndcz. Josefina Menéndez. Josó 
Domínguez, Celso Ochoa, José Vidal, L- -
reto P. de Ferrer, Julito Tener. Juan de 
Dios Oña y 13 chinos y 114 turistas. 
C O M P A N Í A A N O N I M A 
P O L Y T E A . M A H A B A N E R O 
AVISO 
Habiéndose aprobado en la Junta Gene-
ral extraordinaria del día 17 del que rige, 
la. reforma al Reglamento de la Compa-
ñía, propuesta por la Directiva y con el fin 
de dar cumplimiento á lo acordado, se ci-
ta á los señores Accionistas de esta Em-
presa, para la Junta General extraordina-
ria que se verificará el día 2 de Mayo, á 
las ocho de la noche, en la Secretaría do 
la Compañía (altos de la Manzana de Gó-
mez) suplicando á todos la puntual asis-
tencia. 
Lo que se hace público según acuerdo 
de la Junta Directiva de 22 de Abril y por 
orden del señor Presidente. 
Orden del día 
Elección de dos vocales propietarios y 
uno suplente y otros asuntos urgentes. 





D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
Sección de Beneflcencia 
SECRETARIA 
De orden de! señor Presidente de esta 
Sección, previamente autorizado por la 
misma, se hace público que debiendo es-
tablecerse un "Salón de Barbería" en fá 
Quinta de Salud, "La Purísima Concep-
ción," se admitirán proposiciones con ese 
objeto. 
Para, informes y cuantos antecedentes 
puedan necesitarse, debe acudlrse al se-
ñor Administrador del Sanatorio en cual-
quiera hora del día, en los laborables, y 
en dicho Establecimiento. 
Las proposiciones habrán de ser presen-
tadas en esta Secretaría á las ocho de la 
noche del día treinta del mes en curso, 
precisamente en pliego cerrado dirigido al 
señor Presidente de la Sección, 






D E L 
COMERCIO DE L i HABANA 
. SECRETARIA 
Jun ta greneral o rd i iu ina 
del primer trímesire de lí>M> 
A las siete y media de la noche del día 
24 del mes actual, tendrá lugar en el salón 
de Fiestas del Centro Social, la Junta Or-
dinaria correspondiente al primer trimes-
tre del año de 1910. 
Se advierte que con arreglo al incisq 
cuarto del Art. 11 de los Estatutos, sólo 
tienen derecho á concurrir á dicho acto y 
tendrán voz y voto los socios inscriptos 
con tres meses de antelación. 
La entrada al Salón será por la calle 
del Prado y antes de entrar en el mismo 
presentarán el recibo correspondiente H1 
mes actúa!, donde se tomará nota del aso-
ciado y será entregada una papeleta para 
la entrada en Junta y votación. 
Se recomienda á los sefiores asdciadofl 
concurran con anticipación á la. hora se-
ñalada á fin de no demorar el comienzo 
do la sesión. 
Según está acordado, desde la noche del 
viérnca 22, podrán los sefiores socios que 
lo deseen recoger on esta Secretaría un 
ejemplar do la Memoria de que. se ha do 
dar cuenta en esta sesión. 
Lo quo de orden de! sefior Presidente, 
comunico por oste mrrtio para conocimien-
to de los señores a sodadas. 
Habana. Abril 18 de 1910. 
El Secretario, 
MARIANO PANIAGUA. 
4143 lm-19 6t-19 
IB* O X J X J I E 3 T I 2 S " n 
P A C O G 0 N G 0 R A 
N O V E L A E 8 C K I T A 
POR 
JUAN F, M ü S t Z J PABON. BRO. 
<Con licencia de la Autoridad eclesiástica) 
T C T M O I 
Esta novela y todas las dentás obras del 
insigne literato sevillano, e s t á n de 
venta en casa de Art iaga, San 
Miguel 3, San Rafael i i(a 
(Continúa.) 
—Aquí la tienes más cumplida que 
5j¡ torto, y espetándome cada Don 
francisco que rae tumba de espaldas 
—Mira. Manolo:—replicó la herma-
^ita del doctor—las dos cosas' es mu-
cho. Bueno, que le diga Paco, aunque, 
ia w d a d , me cueste trabajillo: pero 
lo del retrato de ningún modo. 
—Pero ¿por qué. tontilla? 
—Porque, sí; porque aunque él quie-
ra hacerme ese obsequio y yo agra-
^z^a mucho su fina voluntad, no hay 
Johvo para que lo haga y nosotros no 
awmos aceptarlo: ó mejor di^ho: 
^asentir que trabaje y qü'e east^ ma-
"nales y tiempo siu provecho y cu 
lonto. 
— E n todo caso sería en tonta, si 
usted lo fuera; pero sabiendo usted 
más que las once mil vírgenes, resul-
tará que ni trabajaré en tonta, porque 
será en usted, ni en tonto, porque va-
mos hacer un retrato, que va á quita 
como er sentío.'' como dice la gente 
de nuestra tierra. 
—Pues yo no me retrato. 
—8i quien tiene que retratarla soy 
yo: no usted.. . ¡VamosI ya se son-
rió la niña: ¡Jesús, hijo, que es me-
nester una solicitud en papel de tres 
reales, para verle la gracia! 
—Me río, porque tiene usted IUÚS 
salidas que la Plaza de la Encarna-
ción, so buena pieza: pero*' no crea 
usted que estoy rendida : que no me 
retrato. 
—'Pero vamos á ver ¿por qué no?— 
terció el inocentísimo de Don Mano-
lo. 
—Porque al instante se quedan an-
tiguos todos los vestidos y todos los 
peinados, y está una al otro día hecha 
una irrisón. 
—'Pues mire usted: se adopta des-
de luego un traje do época—arguyo 
el artista.—Un peinado a la griega, ó 
sea un rodetillo picudo echado hácia 
atrás, con unas cintas n ínfulas en-
trelazadas con el cabello, s o b r e ser 
muy artístico, sentará muy á mara-
villa con el tipo algo helénico de us-
ted. ¿Nó es verdad, Manolo; que tie-
ne algo y aun algos de griego la cabe-
za de su señoría •'. . . ¡lástima que una 
niña tan bonita, tenga tan malos mo-
dos!. . . E n las orejas, pues, unas are-
tas grandes... 
—Sí; como las de las amas do cría: 
j qué bonito! 
—Bueno: pues siu nretas, si no las 
quiere usted. Y luego, como no va á 
ser más que el busto, le pondremos á 
uslcd un peplo blanco, con una greca 
de tela negra, que yo la dibujaró á 
usted. E l peplo es cosa muy sencilla y 
se hace de eualquier cosa: yo se lo 
dirijo á usted y hasta se lo corto: que 
dejé un poco de escote y el. brazo des-
nudo . . . 
—;Por cualquier cosa me ponía yo 
así!—dijo Peuitas. poniéndose colora-
da de sólo pensarlo!... 
Pues tampoco es preciso que se pon. 
ga usted así, Doña Dificultades: se 
pone un modelo. 
—Sí; pero, como á nadie le consta 
que se ha buscado modelo, siempre re-
sultará que yo me he pueslo a.sí de-
lante de un homhre. Por consiguiente, 
ni me visto de máscara, ni me desnudo 
á la griega, ni me retrato de manera 
ninguna. Para que usted ŝ  entere: 
—Pero mira, mujer:—insistió el 
nermano que quería retrato á todo 
.ranee—todo ¡«e compagina cuando su 
quiere: ponte Üa mantilla blanca, que 
siempre está de moda, que tan bonita 
rs. y que con tanta gracia te la ponea 
t ú . . . v 
—¡Y cyue no están muy vistos Ies 
retratos con mantilla blanca!—objetó 
Peni tas. 
—Pues entonces—dijo el pintor— 
¿cómo va á ser este niño? usted hará 
io que se le mande y le vendrá muy an-
cho. Mañiza empezaremos á dibujar 
la cara y á encajar las faccione». Sí. 
hedió esto, usted se ha decidido por 
cualquier traje, se pinta el que usted 
quiera: y. si nó. ŝ  rasca lo que se hn-
\9 hecho y asunto concluido. ¡Xina 
más afieionada á. salirse con la suya! 
Cree Manolo, que no sé como la aguan-
tas. ¡Conmigo podía usted dar. que l a 
iba á poner anas suave que un guan.-
t c . ! . . . . 
—Pu"s sí:—falló (lefmitivamcnte 
don Manuel:—tráete mañana los avíos; 
y ella, que es muy complaciente, nos 
dará ese gusto. Y anda: váanonos. si 
te parece, á dar una voltereta por ahí, 
;. á ver como va el cuadro de la fuen-
te, que me está gustando más que el 
del arroyo.— 
Y don Manuel, como siempre que. sa- | 
lía. hizo un e^riñito á su hermana, que. I 
ahora, fué nna. pabna.'h'ta. ^n la cara. 
Paco Górigcra tendió U mano á la jo-
ven, haciéndole un guiño picaresco 
qtie equivalía á • decir—¡trágala!—y 
ella le contestó tendiéndole la suya 
diciéndole con los ojos:—¡valiente tu-
no está usted!— 
Seña Jeroma. hemos dicho, era un 
ángel amarrado á un manojo de hue-
sos con una piel cobriza y rugosa echa-
da por eneima. Y no hemos exagerado. 
Pero, como el oro de le santidad no 
suele darse con la mayor frecuencia, 
sino es con la liga de escorias inheren-
tes á la miseria, humana. Seña Jerona 
tenía una pasión dominante, de la que 
llevaba examen particular y de la que 
solía ser juguete, á poco trae perdiera 
la vigilancia sobre sí propia. 
E l la se apuraba luego, como Eliodo-
ro de Chateaubriand después de su 
caída; gemía en la divina presencia; 
se confesaba dolorísísimamente; hacía 
penitencia para aplacar á Dios; for 
inuiaba propósitos denodadísimos; pe-
r o . . . volvía á eaer á las primeras de 
cambio. Con una particularidad. Que 
mientras más vieja era. ipás arraiga-
da estaba en ella la pasión; y. lo que 
ella W\fí al confesor con i.umildad 
profundísima:~Padre: ¡como la tía 
Perala^ ¡ ¿ada vez más mala! ¡mien-
tras más viejo, más pdlcjo!—y empe-
zaba á relatar una. por una. sus caídas. 
—Mire su mercé. Padre:—sóliá 3é-
cir:—el domingo y el lunes, /--on la sa-
grada comunión el primer día de lós 
dos, y el segundo con el recuerdo sa-
ludable de. haber tenido en mi pecho 
á Xuestro Señor, estoy rcgularita y 
hasta valerosa para, resistir el enemi-
go. E l viernes y el sábado, con el exa-
men de conciencia y la prenaración 
para acercarme 4 su Divina Majestad 
¡vaya! que tampoco ê toy mala ie re-
mate; pero mire su m^rec: el mar-
tes... (será poroue es mal día, aun-
que dice su mercé que eso es supersti-
ción'i el martes, digo, y el miércoles y 
el jueves me entrego tan sin freno á 
la relajación, cpie yo no sé como el Se-
ñor no me confunde eon su livina ma-
no y hace que caiga, sobre mi casa una 
lluvia de fuego y azufre. Ni Sodoma, 
ni Gomorrax ni Tiro, ni Sidón, ni nin-
guno de esos pueblos pecadores que. sa-
len en los sermones de cuaresma, ofen-
dieron «ú su Divina Majestad, como lo 
ofendo yo en esos tres días, que qui-
siera yo borrar del almanaque con mis 
lágrimas y hasta con mi sangre, si ne-
cesario fuera. . . •Conqné écheme su 
mercé ama penitencia muy regrandí-
sima y pídale é Dios por esta oveja 
extraviada del redil de su divina JIIH-
cia.-r-
Para que las lectores no se vayan 
por los cerros de Obeda, ni se pierdan 
en el maremagnum de las ronj^turas 
acerca de 16s pe^ádes íc kená JerojHa, 
se le dirán aquí, adelantándole el que 
ê to eseribe á los heroicos deseos de 
ella misma, de nna pública confesión. 
>T A RIO D E L A MAEINA.—EdwtfB d€ la tarde. ADnl 23 ae 
H a b a n e r a s 
Una reproducción exacta de aque-
llos famosos viernes blancos que todos 
recordamos con placer por la oportu-
nidad que nos brindaba de fmealanar 
nuestras crónicas ron t;mto nombre 
dístin^ui-do. resultó la función de ano-
che en Albisu. 
E l estreno de la preciosa opereta 
L a Cura de Amor, fué presenciado á 
teatro pleno. Xi un palco, ni una sola 
luneta había desocupada en toda la 
sala. 
En ambas localidad^ se éncontralv» 
un grupo de familias conocidas cfci 
i'uestra sociedad. 
No he de publicar la lista completa 
nomíbrps. ya que no puedo disponer 
de mucho espacio hoy. Sólo daré unos 
cuantos que recuerdo al azar. 
Señoras: Bihiia Rodríguez de Pino, 
Teté Robelín de Torruella. Antoñica 
García de Viró. EmftIiTifí Yivn. "Marín 
T^rsula Ducassi d? Blanco Herrera, é 
irmrmernhles mÁs. 
L a Empresa de Albisu re premiados 
sus esfuerros. al ofrecernos obras .Go-
mo estas, espléndidamente, presentabas 
sin omitir gastos. 
L a sociedad de la Habana ya lien*: 
fspectáculo culto y simpático don 1c 
deleitarse á diario. 
Hoy vuelve á la escena. 
Los salones del Ateneo y Círculo de 
!a Habana se verán mañana concurri-
dísimos. 
E l maestro señor Agramonte ofrece-
rá' sú última sesión musical que bajo el 
sugestivo título de JJnn hora de miísica 
venimos ha tiempo saboreando con de-
leite. 
Estará dedicada á Karl María Yon 
Wober. el famoso compositor alemán 
del siglo XVTIT. 
La distinguida dama María Teresa 
frarcía Montas de Gibcrga tomará 
parte en la fiesta, con números de 
canto. 
Dará comienzo á las diez de la ma-
f ana. 
Una gran Kermesse se organiza pa-
rí, los días ló y 17 del entrante ílayo. 
Vflrias damas distinguidas entre las 
oue se encuentra la respetable señora 
María Serafina Hernández viuda dé 
Tolón, son las organizadoras de esta 
gran fiesta benéfica. 
Ahora bien, una de las fechas haí>rá 
que modificarla en 'beneficio del ma-
yor éxito do la Tómbola, y es la del 17, 
dí^do que esa noche ofrecerá el Gasino 
Eipañol un gran baile de etiqueta, 
restando gran núcleo de concurrencia 
distinffuida. 
Se encuentra en nuestra capital, des-
pués de una tournée á las principales 
poblaeiones de la República, donde ha 
( M-nchado muchos aplausos, la joven y 
bdla profesora de piano señorita Cítela 
Martín. 
La distinguida señorita artista, na-
(ió en Montevideo, pero á los ocho 
<o.ños RC trasladó con sus señores pa-
dres á Barcelona. España, donde cursó 
sus estudios, obteniendo las más altas 
« alificaciones. en la afamada academia 
Gravados. 
Viene dispuesta á establecerse entre 
nosotros, atendiendo al consejo de va-
i ins distinguidas familias de nuestra 
Micicdad. 
Mientras no tome casa con sus pa-
dres, recihe órdenes en la residencia de 
la doctora señora Migaelina de los Re-
ym. calle 19 esquina á C, en el Ve-
darío. 
Le deseo muchos éxitos en el ejerci-
cio de su profesión. 
Arozarena, Georgina Mojarricta. 
Georgina Pagés, Georgina Barnet, 
Georgina Parra y Georgina Hiráklez. 
Caballeros: 
E l doctor Jorere Castellanos, notaüle 
profesor de la Escuela de Cirugía Den-
tal de la Universidad y amigo queridí-
simo. i 
VA doctor Jorge Hoi^tmann y Trigo, 
catedrático de la Escuela de Ciencias, 
Director del Jardín Botánico de la 
Universidad y concejal de nuestro 
Ayuntamiento. 
Fd notable especialista en enferme-
dades de los ojos, amigo muy distin-
guirlo," doctor Jorge Dehogues. 
Señores: Jorge Alharrán, licénoaadío 
Jorge Alfredo Belt. Jorge Fernán, 
Jorge Rodríguez, doctor Jorge A. Pon-
ce. Jorge A. Bombalier. 
Felicidades deseo á toefos. 
SKMBLAXZA 
Cnrtsitrlifo Mnrihoyin 
A las puertas de Talía 
Rebosante de alegría 
Llega una n i ñ a . . . y contemplo 
Triunfal su entrada en el templo: 
¡ Esa es dis'-ípula mía! 
Pablo PiMafa. 
Ksta noche irá á la escena en el Tea-
tro Xncional. la ópera Dotorbsá, de los 
señores Eduardo Sánchez de Fuentes 
y Federico Uhrbaeh. 
Enriqueta Fabregat. Ha celebrada ti-
ple, tiene el .principal papel. 
artCKJEL A N G E L MENDOZA. 
IMPRESIONES TEATRALES 
A L B I S U 
* • * 
Se encuentra recogido en sn hoóar, 
atacado de reiuna, el ilustre cirujano 
docrtor Tgnaxtio Plasencia. 
Hago rotos porque el distinguido 
amigo logre reponerse muy pronto. 
.Mañana SP efectuará en Palatino, un 
almuerzo en honor de los distinguidos 
jóvenes señores Alvaro Ledón y Al-
fonso Duque de Heredia. 
Se lo ofrecen sus compañeros en la 
scla de armas del Ateneo. 
o * « 
\rarías personas distinguidas están 
hoy de días. 
L a bellísima dama, Georgina Ginuel 
dé Silva. 
L a distinguida dama Georgina Ser-
pa de. Arnoldson. 
T las gentiles señoritas Georgina 
L a C u r a de l J } n o r 
A los que para justificar el descoco de 
alsrunas obras teatrales modernas afirman 
que eso es lo que pide el público, so les 
puede poner como ejemplo la preciosa ope-
reta que tr iunfó anoche en "Albisu" ante 
n u m e r o s í s i m a concurrencia, sin chistes 
gruesos, sin couplets picantes, s in porno-
prrafía. L o que quiere el públ ico es talen-
to, gracia, amenfdad; y si todo estn se le 
da con finura... miel sobre hojuelas. 
E l argumento do L a cura dei amor es 
bien sencillo: Mr. Blak (Castillo) fabri-
cante de alfileres, desea casar á su ún i -
co hijo Alfredo (Serretti) con la h i ja de 
su socio capitalista, con Flora (Sra. Pe-
ral.) Pero el muchacho se ha enamorado 
de una bella actriz, Noye (Sra. Ir is) y 
Mr. Blak ac udo al veterano actor Torelli 
(Cid) para que interceda con Noye. á fin 
de que d e s e n g a ñ e á Alfredo. Así lo pro-
mete la actriz, desechando todo ofreci-
miento de dinero por ello. 
Neye y Torelli , a l comenzar el segun-
do acto, aparecen en una fiesta que ofre-
ce fl. sus amigos Mr. Blak. Entonces ob-
serva la joven actriz, con desesperac ión , 
que Alfredo es un joven que h a b í a logra-
do interesarla, quizás por ser entre todos 
sus adoradores el ún ico que nada le ha 
dicho. F i e l á su compromiso, intenta Ne-
ye aparecer odiosa á, los ojos del joven 
y comienza á, hacer y decir despropós i -
tos, secundada por Torelli . Sus inconve-
niencias asombran á los invitados; pero 
no surten el efecto apetecido, porque A l -
fredo encuentra á Neye original y ocu-
rrente, y es que el amor se impone á. todo. 
A l fin la actriz, como recurso supremo, 
dice que de quien e s tá ella enamorada os 
de Torell i , el cual entrevé un rayo de es-
peranza, porque adora á Neye, lamentan-
do la diferencia de edad que de ella le se-
para. Es to s í hiere á Alfredo, que jura 
vengarse y se va del salón, mientras Neye 
cae desmayada en brazos de Torelli . 
E l tercer arto so desarrolla en el esce-
nario de un teatro: se ven las puertas de 
los cuartos de los artistas. Cuando Neye 
se prepara para ensayar, llega Flora, y le 
dice que con quien se va á casar no es 
con Alfredo, sino con el joven abogado 
Clusius (Rueda) á quien ella ama. E t t o 
revive las esperanza? do Neye y en efec-
to: el padre de Alfredo viene á. pedirle al 
padre de la actriz ¡p mano do é s t a para 
su hijo, causando nsí la felicidad de los 
j ó v e n e s y la. desventura de Torelli , que 
llora su juventud perdida. 
Demuestra la obra que no hay remedio 
posible para curar la enfermedad de amor 
entre dos corazones Juveniles que se com-
penetran. Junto á las escenas cónicas , de-
sarró l lanse otras tiernas, sentimentales que 
le dan variedad á la obra y oportunidad 
al maestro Eys lor para los deliciosos con-
trastes musicales que avaloran la partitu-
ra, en la que hay p á g i n a s be l l í s imas , ins-
piradas y graciosas. L a c o m p e n e t r a c i ó n 
entre las palabras y las notas os admira-
b l e . . . ( ¡ A p r e n d e , oh maestro V ives ! ) A 
varios espectadores les olmos decir ano-
che: 
— E s t a m ú s i c a es superior á la de las 
otras operetas que aquí se han oído. 
No diremos nosotros tanto: pero sí nos 
explicamos la e x c l a m a c i ó n precedente, por 
el hecho de haber dirigido la obra el no-
table maestro Aquiles Lietti . E l ^xito ma-
yor ó menor de una obra musical estriba, 
muchas veces en un palito: en la batuta 
de! director. T'na de las puntas de ese 
palito ha de estar muy suelta, para guiar 
con prec i s ión á los profesores; pero la otra 
punta h a de estar só l idamente unida, no 
á. la mano, sino á. ur corazón que sepa 
sentir é interpretar. "S esto es lo que pasó 
anoche con la encantadora m ú s i c a de L a 
cura del amor. Partes, coros y orquesta 
formaron un hermoso conjunto gracias á 
la buena direcc ión. 
L a presenta,ci6n de la obra merece que 
se le dedique un sincero aplauso á, la em-
presa: el decorado es precioso en el se-
cundo acto, que es el que m á s se presta 
A ello, y los trajes lu jos í s imos: nunca se 
habían visto en el coro do s e ñ o r a s de "Al-
bisu" tantas caras juveniles ni tan rica 
indumentaria. L a s dos bellas Lolitas ( V a r -
gas y Neyra) fueron muy celebradas por 
su buen cuerpo y por sus elegantes tra-
jes azules. 
E n cuanto á la interpretac ión, hay que 
prodigar los elogios, comenzando por la 
encantadora Esperanza Iris, que nueva-
mente d e m o s t r ó anoche que la opereta es 
para ella campo abonado donde ha de re-
coger úp imo fruto de aplausos: fué una 
Neye delioicsa on la dec lamac ión y en el 
canto y v i s t ió e l e g a n t í s i m o s trajes. 
L a s e ñ o r a Peral n^ tiene mucho que 
cantar en su papel de Flora; pero lo poco 
que c a n t ó lo hizo muy bien, con maestr ía . 
Vis t ió t a m b i é n con lujo. 
L o s que dec ían que Modesto Cid sólo 
podía hacer el Danilo de L a Viuda Alegre, 
pueden convencerse de la contrario yendu 
I 4 ver sn Torelli , reve lac ión d* sus rele-
vantes dotes de artista. Dijo tan bien su 
I parlamento del segundo acto, cuando fun-
i sre de magistrado y juztra y s«»nt<mcia al 
I abogado Clusina, que arrancó al final un 
aplauso formidablo. Y en el tercer acto, 
en la d r a m á t i c a escpna de la despedida á 
su amor imposible, tuvo rasgos de genia-
I lidad que omocior.aron al público. V el ac-
| tor que r-rea un Danilo (ga lán joven) 
| aplaudido por toda la HaV>ana, y hace un 
Torelli (actor genér ico) muy superior al 
otro, es todo un artista de corazón y de 
talento. Felicitamos al jover actor galle-
go por su bien ganado triunfo. 
Castillo estuvo deliciosamente cómico , en 
SU admirable naturalidad: el modo de re-
petir su estribillo "Estoy emocionado." pro-
vocaba la hilaridad sana y amable del au-
ditorio. 
No a c a b a r í a m o s nunca si f u é r e m o s á c i -
tar á todos los intérpretes de L a cura del 
amor: para todos hubo aplausos. Silen-
r-iemos algunos defectillos, ya que resultan 
insignificantes junto á las cosas dignas de 
elogio que todos hicieron. 
E l é x i t o de anoche fué un éx i to e spontá -
neo y fra'ico: tenemos opereta para infini-
dad do representaciones. 
Y conste que. á nuestro entender, la tra-
ducción fiel de The love cure, no es L a cu-
ra de amor, sino L a cura del amor, riue 
parece lo mismo y es diferente. 
Pero no hemos de pelear por letra m á s 
ó monos, d e s p u é s de las horas deliciosas 
que nos proporc ionó anoche la inspirada 
m ú s i c a del maestro Eys ler . 
PBPITO A R R I O L A 
En el tren de Matanzas, que llega á 
la estación de Regla á las 5 y 30 de. 
la tarde, regresará mañana domingo 
á" esta caipital el .prodigioso artista ni-
ño 'Pepito Arrióla, -después de haber 
realizado una hrrllante Y provechosa 
' ' tournée" por cl interror de la Isla. 
Con tal motivo, se hará al genial 
pianista un entusiasta recibimiento: a 
la estación acudirán representaciones 
de los Centros españoles; los natura-
les del Ferrol llevarán, según nues-
tras, noticias, una 'banda de música, y 
el gran artista, gloria d?1 España, en-
trará de nuevo en la Habana como 
mereee: entre aplausos y vivas. 
Bien venido será el genial Pepito, 
que cuenta aquí con tan hondas sim-
patías. . . . . 
Caridad.— 
Un noble caballero que no quiere ver 
publicado su noniibre—raxgo que le 
enaltece—nos envía dos pesos ameri-
canos para la infeliz viuda con cuatro 
huerfanitos, residente en Castillo, 
51, A. 
"Una suscritora." buena y caritati-
va, nos remite con igual objeto un pe-
so americano. 
Y un acreditado comerciante de la 
Calzada de Galiano. de sentimientos fi-
hmlrópiccs. nos entrega un peso plata 
opañola para dicha pobre señora. 
Después de tantos sufrimientos, la 
uuvdre infeliz se sentirá dichosa al ver 
que aun quedan buenas almas en el 
mundo, prontas á acudir en auxilio de 
los necesitados, y bendecirá á ios gene-
rosos donantes. 
Pésame.— 
Se lo enviamos muy sentido al señor 
don Víctor Pérez, representante ie los 
señores Fernández. Castro y Compa-
ñía, por el sensible faller-iruiento de su 
sobrina, la señorita Antonia Merelo y 
Valdés. 
¡ Paz á sus restos! 
Nacional.— 
Hoy es el gran día: ¡al fin! se es-
trenará la ópera Doloroso, libro del 
inspirado poeta TTirbach y música del 
notable compositor Eduardo Sánchez 
de Fuentes. 
; Opera de autores cubanos! Es real-
mente un esfuerzo digno de ser pre-
miado por el éxito moral. E l material 
está ya asegurado, pues tienen todos 
los palcos las principales familias y 
hay gran entusiasmo por asistir á la 
lunción. 
Cantantes, la Donner. Enriqueta 
Fabregat. 'la Bossi. Colombini y Ma-
nuel Real. 
Xo se cabrá esta noche en el gran 
teatro "Xacional."' E l púbrico está 
grandemente interesado por el estreno 
de Dolorosa. 
Payrct.--
Sigue en aumento el éxito del riñe 
rcntinuo. a precios fabulosamente'in-
concebibles, por lo baratos. 
Esta noche, estreno de películas in-
teresantes. ; • • -
Reina gran entusiasmo entre la r-o-
ionia gallega por asistir mañana á la 
mnción organizada por cl autor y ac-
tor Nan de Allariz. 
He aquí el programa: 
L—Sinfon ía po ría orquesta. 
2 . — E l precioso paso de comedia de P a -
blo Parallada. titulado "De Pesca." 
en cuyo desempaño toman parte la 
señor i ta Ete lv ina Alvarez y el señor 
X a n de Allariz. 
5 .—La canc ión gallega, letra v m ú s i c a 
de X a n de AllariK "¡Canta, Gaiteiri-
ñ o ! " por su autor. 
4. — E l poema teatral gallego en un acto. 
original del poeta vig-ués D. Aveli-
no Rodríguez El ias , "O Mlfla.to #> Mais» 
A Pomba," por la señori ta Sof ía Rey 
y el s eñor X a n de Allarir.. 
5. — E l aplaudido monólogo x«n de 
Allarisí. •'Rec^rdos d'iip vello rai te i -
ro." interpretado en carácter por su 
autor, que cantarA. intercalada en di-
cha obra, la famosa canción sa t í r i co -
descriptiva, "Tangaraños ," del inmor-
tal poeta Curros Enríquez y m ú s i c a 
del ilustre maestro C. Chañé . 
6. — L a ap laudid í s ima zarzuela gallega CTJ 
un acto y tres cuadros letra y m ú s i -
ca de X a n de Allariz. titulada "O Zo-
que" ro de Vilaboa." d e s e m p e ñ a d a por 
la s eñor i ta Cris t ina Preeno. señor i -
ta Sof ía Rey y señores X a n de Al ia -
rla. Abdón Vide, Lorenzo Iglesias, 
Joaquín Galindo. J e s ú s Rodríguez , 
Felipe Rodr íguez y R a m ó n Gi l . 
X O T A . — A l final de esta obra bai larán la 
m u ñ e i r a la señora Presno y el señor X a n 
de Allariz, a c o m p a ñ a d o s de gaita. 
Albisu.— 
L a Cura dsl Amor, el gran éxito de 
anoche, llena hoy el earfel y lo seguirá 
llenando por mucho tiempo, porque es 
una opereta delieiosa, bien interpreta-
da y vestida con gran lujo. 
Teda la Habana irá á aplaudir L a 
Cura del Amor. 
Martí.— 
" L a Jaquetona." obrita de los seño-
h é Fernández y Reinoso, llevó anoche 
mucho público al frésco teatro de 
nuestros amigos Santacruz y Argudín. 
E l nuevo entremés fué muy aplaudi-
do, tanto por la gracia con que. está es-
crito, como por el interés que en su 
desempeño tomó el "Quinteto Japo-
néteita." 
" L a Jaquetona" irá esta noche á se-
gunda hora, cubriendo el cartel de la 
primera y tercera tandas dos saínetes 
muy interesantes: "Aeroplano Tropi-
cal" y "Cuál es mi padre." 
Aoiualidades.— 
E l cuarteto "Los Bohemios," va de 
triunfo en triunfo: esta noche cantará 
sus mejores números. 
Hay expectación esperando la nueva 
aparición de la famosa Rostow. 
Alhambra.-*-
"Los apuros de Pepón." á las ocho; 
"Regino en el Convento," á las nueve; 
j " L a Dama del Aotifaz." á las diez— 
tres zarzuelas que siguen dando bue-
nas entradas—es el programa combi-
nado para hoy por la empresa. 
L a Bella Coreana, bailará en los in-
termedios. 
^ l lunes, debut de la bella Friné. y 
pronto "Los efectos del Cometa," zar-
zuela de Yilloch, con decoraeioaes del 
gran Arias. 
R E G I S T R O C I V I L 
Abril 22. 
D E F U X C I O K E S 
Distrito Norte.—Santiago Fernández , 39 
años , Alquízar . Virtudes 48. Tuberculosis; 
l'rsino Gutiérrez . 8 años . Habana. Gal ia -
no 5, Fiebre tifoidea; Francisco Zaldfvar, 
74 años . Habana, Concordia 10.", Arterlo 
esclerosis. . 
Distrito Sur. -Alfonso Ferhdnde*, 2 años , 
Habana. Revillagigedo 15, Meningitis s im-
ple; Cándido González , 17 meses, Haba-
na; Es tre l l a 152, Atrepsia: Manuel F e r -
nández , 70 años , E s p a ñ a . Monte 579. Xe -
fritis crón ica; María ÍAiisa Hoal larán . 58 
años . F iguras 24, Gastro colitis de los adul-
tas-. » 
Distrito Esto .—Elena Tandrón, 58 años , 
Santa Clara , Sol 109. Arterlo esclerosis. 
Distrito Oeste.-—Xurnancia Cndalso, 5 
meses. Omoa 14, Meningitis; Blanca Rosa 
Puárez . 2 años . Habana. Pr ínc ipe de Astu-
rias 4S, Meningitis pimple. 
X A C I M I E X T O S 
Distrito Sur.—1 varón blanco legí t imo. 
Distrito Oeste.- 1 varón blanco leg í t i -
mo, 1 hembra blanca legí t ima. 
OPERARIOS ZAPATEROS 
Se solicitan que sean prácticos en 
tacones Luis X V . 
" B A Z A R I N G L E S " 
San Rafael é Industria. 
C 945 Ab. 2. 
AZAFRAN "£L I R I S " 
¡¡QUE KÍCO ES:: 
S u pureza, garant ía , color, aroma y sa-
b o r . . . no tienen r i v a l . . . 
De venta en todas las bodegas de pres-
tigio. D e p ó s i t o : J e s ú s del Monte 345M:- Co-
rreo, Apartado 1405. A. Agul ló . 
3365 26t- lJ 
i » « t e ^ 
3S40 
cen^vos 
I N Y E C C I O N " V W ^ 
Tu ra mente vegetal 
D E L DOCTOR R. D, L0T)Y 
E l remedio míi.3 ráptao y «P^ "í í 
curación de la gonorrea. bK-norr-siV1 «a u 
blancas y de toda :U3e de fluio*^1- floJ} 
guos que eean. ^ Por 
De venta en todas las farmael.. 
Depós i to principal: Farmacia 2"̂  
Bernaza 4. ^ t » j>tj 
1029 ",, 














bu \ii i¡ wiim l i l i l í 
P r ó x i m a l a é p o c a e n ( ( u c p a s a r e m o s n u e s t r o B A -
L A N C E A N U A L , r e a l i z a m o s c o n e n o r m e s r e b a j a s . 
como lo hicimos con igual ocasión el auo pasado, todo cuanto podamos vender, 
sin reparar en precio, de nuestra Sé nuestra colosal existencia. 
También llamamos la atención hacia la EXPOSICION DE SOMBKILLAS 
todas modelos de alta novedad, acabadas de recibir y que exhibimos actualmente 
en nuestras vidrieras.—Todo de alta novedad en 
L E P R I N T E M P S , T e j i d o s . S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s 
O B I S P O E S Q U I N A A O O M P O S T E L A 
Mandamos muestras de nuestras telas á todas las personas que del interior de 
la Isla nos las pidan; pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desoan á fin 











M O L I N O R O J O 
H O Y 
Cine. Zarzuela r Tariedades. 
A las ocho: Vista cinematográfica, 
A las oho: la parodia, en un ac-
to y tres cuadros tiutlda " L a Princesa 
de la Peseta,'7 tomando parte principal 
en sn desempeño la aplaudida tipio 
Araelia Son?, Aid* di Gloria 7 el te-
nor Campos. 
Presentación de la aplaudida dan-
zarina francesa Lydie Erriep. 
A las nueve Vista cinematográfica, 
Ja /.arznHa titulada "Un bobo artis-
ta.'' 
Presentación de la aplaudida dan-
zarina francesa Lrdio Krriep. 
A las diez: una preciosa vista cine-
matográfica y Ü zarzuela titulada 
"Copiar dfe] Natural." 
Presentación de la aplaudida dan-
zarina francesa Lydio Erripp. 
Próximamente estreno del juguete 
titulado "Las muñecas (W Placor.^.T 
en ensayo la zarzuela "Enaguas y 
Corsí«fets." 
ANUNCIOS VARIOS 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D R . R E D O N D O 
Buenos Aires n. I 
SJJ «9tJL CUnlea sa car» i» stfllts «n 2* 
días pr>r lo g«n«ra,l. y 4« no ter •«( 8* H 
dovuolv« «i rllcnto «1 dinero d« coafermidad 
con "io que se estipulo 
CoTiceptos gratu i to» sugeridas por o n t l í t - 1 
de? poco afect&s 1 mi procsdimievto mo 
obliran — con pena — pio^uclraao de est 
VOdo. Tal*f»ao; H i t , 
q - F 
. ¡ i S I N R I V A L ! ! 
Jabón LA FLOR: 
£ ¿ 1 * E L A B O R A D O C O N > 
E S P E C I A L DE 
E d . P lan té 
B l a n q u e a u 
C o n s e r v a d C u t í : 
DEVENIA EN T0MSÜS SÉDELAS 
1 
AMUHCiaS TRUJtLkD MARIN. 
C 934 13-
U n c u t i s p e r f e c t o s ó l o se ob- •} 
t i e n e c o n e l uso d e l J A E O N d e ] \ 
711 
IOL-11 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
L a meior v más saacil l i d3 m l i m . 
De venia: t u las j rinoipalos larrnaoias y sederías 
Tepósito: Peluquería LA. C E N T R A L . A.gaUc y Ourajiü. 
C 908 
& a ¿ 6 m i 





Es el aba.nico más propio para t?aiies. tientas y nsseo». 
Su sencillez y elegancia le hace ser el preferido de la tsmnorada. 
Unica casa de venta al por mayor y menor: 
" L A S F I L I P I N A S " 
de C H A l í í i SIEN B L V , S A N U A F A K L 9, feiuarsal: M O N T E ^ ^ ' ^ 
C1193 I t r i S - A * ^ 
